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REPUBLIQUE DU TCHAD
2ime EDITToN r/uIN  Ig74Pour la Rdpublique  du Tchad,  1'€tucle a 6td r6a1is6e par N{. Freddy FILIPPI
(SEDES,Paris)  avec la participai'  ion de NI . PAQUIER  (SEDES)  chargd  de la coordination
desr travaux pour les 19 EAMA.AVAM -  PROPCs
La Cownission  des Coduunaut6s  Europ6ennes,  en €troite  llaison avec 1es Gouvernenents
d.es Etats Assocj.de d la Comnunautd Econonique Europderure  (1),  a publi6 pour Ia preuriEre fois
en d.6cenbre  1!12, une 66rie de brochures relatives  aux conditions  clfinpla^ntatlon  et de
fonctionnernent d.rentreprises  inilustrielles  d.ans cee Etats.
Conpte tenu de lraccueil erlrBrnement favorable quta rencontr6  cette initlatlve,  i}  a
6td d6cid.6 de faire  d.e ces brochures un instrument  pernanent drinfornation lndustrieLle.
Les renselgzrenentg  r6unie sont d.eetin6e  en prenier lieu  b toue ceux qui Brintdressent,
l. un titre  guefconqu€,  i  lrinclugtrialieation dce Etatg Agsocl6e  dsns ltensenble ou de Lfun
drentre 6ulc en partlculier.  ILs seront utiles  aur op6rateurs  -  inaluatriele, fina.nciers,
comrnergants -  qui songent b coop6rer i  une implantation  induetrlelle ou gui souhaltent
entr€r en reLation avec cespaJra  pour 6tablir  avec eux d.eg relatlons  connerclales.
Les renseignemente  de cette deuxiEne €dition (novcnbre  19?4) ayant 6ti  rassembl€s
vers 1e nilieu  ile lrannde 1!l{,  reflEtent  la eituaiion i, oette date.  ILs pr€sentent  in€-
vitablenent  un certaln caractbre de g€n6ra11t6  et cles lacunes.  11 rra de eoi gue lt6tude
particulibre drun projet ep6cifique requerra ltapprofondissenent  d.e certains points ou iles
rechercheg conpldnentairee.
Ie colleote d.ee informations a 6t€ r€alie6e  par les experbs  du bureau  SEDES (Paris)
et sous leur responsabilit6.
(f)  nurunai,  Caneroun,  R6publigue  Centra.fricaine,  Congo, C6te clrlvoire,  Dahomeyl  Oabon,
llaute-Volta,  Mad.agascar,  Mali, I,{aurlce, Maurita^nie, Niger,  Rwancla, S6n6gal, Sornalie,
Tchad, Togo, Zafre.
Les brochuree - qui ne gont ctieponibles  que da"ns 1a langue offlcielle  rlu pagrs  dont
elles traitent  -  peuvent 9tre obternrea gratuitement A l'adresse  euivante :
Obrngrission  d.ee Connunaut6s  llurop€ennee,  Dilectlon  Gdndrale  de Ie Coopdratlon et du
Ddveloppement (VtttlE/t),  2@, lre de la Loi,  1O4O Bruxelleg.F0nE!\rC'RD
TnL97Z the Conniesion of the European Commurritiee, working  in close cooperation  with
the Governnents of the States a.sgociated ulth the lhropean Econonic, Coruaunitt' (t),  lrought
out for the first  tine a eeries of booklets on the cond-itions of setting up and running
lndustrial firros in these Statee.
Ae theee booklete  iler6 very favourabl,y rec€ilred, it  was clecideil  that furthef'ealitions
cou16  b€ ugecl as a mean of provid.ing  regular  i.nforrnation  on industrial topics.
The lnfornation has been conpiled for all  thoee interested  - for trhatever  reason -
in the inciuetrialization  of the Associated lstates :[n general or of one of those Stateg in
particular.  They lrill  be ueeful for thoee in indurltryl finance and codnerce  who oontem-
plate helping set up ind.uetry or hope to nake cont:rct with the States in gueation  anil
establieh trade relatione lith  thenr.
The informatlon in tbe eecond. edition (Novemlrer  19?4)  dates fron mld-1!74 and reflects
the situation  at that tlme.  It  is  inevitably  of a general nature, ancl there ar€ sone gapB.
A stufir on a specific project would of course invo.lve going into certain points in greater
itepth or carrying  out ad.ditional research.
The information uas cornpiled by, and on the :cesponsibllity  oft  erperte working  f<>r
SEDES (Paris).
(1) Burundl, Caneroon, Central African Republic, Chad, Congo, Dahomey,  Gabon, Ivory Coastt 'l,Iada6ascar,  lfiali, Mauritius, Meuritania,  Niger,  Rwand.a,  $enegal , Soroa]iat Togor  Upper
Volta and. Zatre.
The booklete - which are putLishetl  only in the official  language of the country
with which they ileal -  nay be obta.ined free of chrlrge  frorn :
The Corunieslon of the European Conurunities, Direc'borate-General for  Cooperation and
Developrnent (Vtttft/t),  nre de Ia Loi, 2ffir 1040  l3:"usse1s.VORWCRT
Die Komission d.er Europalschen  Geneinschaften  hat in enger Zueannenarbeit  nit  d.en
Regierungen  cler urit der Europatechen  Wir+scha.ftsgeneinschaft essoziierten  Staaten  (1)
in Dezenber l!J2 eretnalig einige  Sroschfiren  herausgegeben,  die si.ch mit den Voraussetz-
ungen ftlr  d.le Ansiedl.ung und den Eetrieb  von fndustri.eunternehmen  in den vorgehann'ben
Staaten befassen,
In Arrbetracht tler auseerordentlich freuncllichen  Aufnahme, clie dle Broechtlren  gefunden
habent ist  beschlossen  worden, d.iese d-er Inforrnation im Bereich  d.er gewerblichen  Ui.rt-
echaft il-ienende  VerUffentlichung zu einer et$ndlgen Einrichtung uerden zu laesen.
Das darin enthaltene  Tnformationsmaterlal  ist  in erster Linie ffir  diejenigen bestirnmt,
die eich in irgendeiner Forn fttr die fndustrlalisienrng  sblntlicher assoriierter  Staaten
oder eines  beeonders  in Aussicht genommenen tandes interessieren. Die Broschttren  ilibften
ftlr  Industrieunternehnen,  Geldgeber und clen l{a^ndel von Nutzen seln, sor*eit diese l(reise
ar eine Mitwirliung  bei iler Industrieaneiedlung clenken od.er mit den Assoriierten Konta.kt
aufnehrnen wollen,  urn mit ihnen in Geschtiftsverbindung  zu treten.
nie in der vorliegenden  zweiten Auf,lage (November lpl{)  enthaltenen  Daten sinal Mitte  1974
zuaa.omengestellt  worden und geben daher einen Uberblick lfber clie cta.uralige Situation.
Zun Teil lundelt  es slch hier nattlrlich  um allgeneine Angaben, wobei Ltlcken nieht  au
verneid.en waren. Bei d.er eingehenden Pr'ttfung  eines Ej"nzelvorhabens  mtlssen daher in
nanchen  Punkfen unbed-ingt  eingehendere  Inforraationen  eingeholt  od.er weitere  Nachforsch-
ung€n angpstellt werden.
Das Infornationsnaterial wurd.e von d.en Sachverst$ndigen  d.e:. socl6td  drEtudes pour  1.e
D€veloppement  Econonique et Social (SDES), Parls, zusanmengestellt.
(I)  furunai, Kamerun, Zentralafrikanische  Republik, Kongo, Elfenbeinkttste, Dahorael Gabun,
Obervolta, Madagaskar, Mali, Mauritiue,  Irliauretanien,  Niger,  tuand"a, Senegal-, Somalia,
Techad.,  Togo und ?ntre,
Die nur 1n der Amtssprache des in Betracht kommend.en Landes vorliegenclen Broschllren
werd.en von nachetehender  Institution  unentgeltlich abgegeben :
Korunission der Europafschen  Gerneinscha.ften, Generadirehtion  Zusnrnnenarbeit und
hrtwicklung (Vtttft/t),  2OO, rue de 1a loi,  1O4o Br.tlssel.II{TRO&'ZIOI{E
La Cosutrissione  de1lc ComrnitA.  &rropee, in s't;retto collega,nento  con i  Governi
degli Stati Associati alla  CormrnitA.  Econon:ica  Elropea (f),  fra pubbllcato, per 1a prima
volta nel cllcembre L9'l2t  una serie dti opus,roli  eu].1e cond.izioni  drinsecllamento  e di
funzlona,nento  dl iq>rese industriali  in tal"i Stati.
Potch6 Lriniziativa  E ets,ta .eccolta  r:on estt'emo interesse, si  E d'eciso di rendere
tale opuscolo  uno strunento pernan'onte drlnformazione  industrlale.
Le infornazioni in eeso cont,srnrte sono destinate in prino luogo a tutti  coloro cbe
sflntereesano  per qualungue  motivo allrinclrrstri.alizaazlone  degli Stati Associati  nel
compleeso  o tll uno rli esel in part:lcolare. Sararmo lnoltre rdili  per g11 operatori
-  lnduetriali,  filra.nziari e cormer,:lall -  che intenilono  cooperare  ad un insedianento
industriale  o entrare ln relazlone  con tsli.  paesi per etabilire  relazioni oouuoerclali.
Le lnfornaaloni contenute neltla seconda edizlone (novembre  L9?4) sono state
raccolte  verso la metl del L974 e::iflettorro  pertanto La situazione esistente  a tale
data. lnevltabilrnente hanno un carilttere gernerale e presentano  alcune lacune' Er owio
che per stuiliare itettagl.iatarnente ruc progetto specifico occorreri approfonclire taluni
puntl o proced.ere a ricerche conplelmentarl.
I,e infornazionl sono state rer.ccolte  dagLi esperti dellrufficio  SEDIS (Pari$),  sotto
1a loro responsabiliti..
(f)  nunrnai, Camerun,  Repubblica Ce'ntrafrlcana, Congo, Costa drAvorior  Dahorneyr Gabon;
Alto Voita, l{adagasoar,  MaIi, llaurizio, Mau.ritania,  Niger,  Ruandap Senegalr Sorna)'iat
Clad, Togo, Zalre.
OIi opuscoli -  dtsponibill unicaraente ne1la  ltingua ufficiale  del paese di  cui
trattaso -  possono eseere ottenuti gratultamente  r5rvolgendosi al eegu.ente  indirlzzo  :
Comrnissione  del1e Connrnith, Errropee
Direslone  Generale  psr 1o Sviluppo  e la Cooperazione  (Vfff/S/f)
200, rue d.e ls  Loi
1040 BnrxeLlegvocRlfooHn
In decenber  1972 heeft de Comriseie van de Er:.ropese Gemeenschappen  in nauwe a&nen-
werking met d.e regeringen van d.e met de Europese Econonische  Geneenschap geaseocieerde
staten (t)  voor ile eerste rnaaf een reeks brochures over de industrialisatienogelijkheden
in deze staten gepubliceerd.
Dit initiatief  is  zodanig gunstig ontvangen dat besloten is dergelijke brochures
tot  een regelnatig infornatiemiddel  te naken.
De gegevens zijn in d.e eerste plaats  bestemd. voor al1en ilie zich, orn welke red.en
darl ook, voor de industrialisatie  van de geassocieerde  staten als geheel of van 6€n van
die staten in het biJzonder, interesseren.  Voor personen ult  het bed,rijfsleven -  indug-
triElen,  bankiers, handelaren -  die rensen nee te rerken aa.n de vestiging  van ind.ustrieEn
of die handelsbetrekkingen tri]len  a.anknopen met deze landen, zullen deze brochures v&n
nut zi.jn.
De in deze tweede editie  (novernber  \p'l{)  vervatte  gegevens zijn  rnedio I!'f{  verzureld
en hebben  dan ook betrekking op die periode. Een zekere algeneenheid  en lacunes zijn
helaas onvermijtlelijk.  Voor een nadere  bestud.ering van een speci.fiek project zal d.an oak
dleper moeten  worden ingegaan  op bepaalde  punten  of zullen  aanvullenile  studies  rnoeten
word.en verricht.
De gegevens zijn  door de deskuncligen ven het bureau  SEDES (Parie) oniter eigen
verantwoordel  i jkheid  b i jeengebracht  .
(l)  Boeroenili,  Kameroen,  Centraal-afrikaa,nse  Republiek,  Kongo,  Ivoorkust,  Dahomey,  Cabon,
Boven-Volta,  Madagascar, MaIir l{auritiusr MauritaniEr Niger,  Rtrandal Senega}r  Somallt
Tsjaad, Togo, Zafre.
Deze uitsluitend in de offici,Hle taaf van het desbetreffende  land beechikbare
brochures kunnen kosieLoos ilortlen  verkregen op onderetaand  adres ! Conniseie van de
Europese Gemeenschappen, Directoraat-Generaal  Ontwi.kkeling en Sanenwerking  (VfffTb/f),
Wetstraat 2OO -  1040 Sruesel.FffiMD
Konniseionen  for De ouropa  is!':e Fe lleeskaber har i  et sne v€rt samarbeJde  ned rege-
rlngerne i  ile lencle, der er assocLer.et Det europa  iske flonomiske lie lleeskab (1)r i
d.ecember  1pJ2 for fy'rste gang offentliggjort  en rre lkke brochurer  vedry'rende betingeleerne
for at anbringe og drlve indlustriell.e  vtrksonhed.er  i  disse stater.
I  betragtning af den neget grrn,stige modta6elee,  som ilette lnitiativ  fikr  er det blevet
besluttet at g{re disse brochurer  til  et per.nanent rniildel tiL  induetriel inforroatlon.
De tilvejebragte  oplyenlnger  er fy'rst og frermrest beregnet pt a}le dem, son pt  en
eller  anden ntde ln'leresserer sig for  tndustrialisering  i  aIle cle associerede etater eller
specielt i  forbindelee  med dn af clem.  De vil  kunne vr re til  nytte for  ile erhverrrevirksomheder  -
industrielle,  finaneielle og koomerc.iell€ -  $om pdte nker et samarbejde omkring et indus-
trianle  g, eller  son y'nsker at tre  ilr: i  forb:Lndelee  med clisse lencle for at oprette  hanilels-
forbindelser  med den.
Oplyeningerne  I  denne anden  udgave  (no'rrember 1974), der er blevet inclsa.url,et  onlcring
rnidten af, 1974, afspejler forhofdene  pt detter tidspunkt.  De nB uundgfeligt  have en vis
karakter a,f alminilelighed.er  og viesa mangler. Det er kLar*, at en se rlig  undersy'gplse
af et opecielt projetct rril  kra ve en ud$rbnirrg af visee punlcter e1ler suppLerende under-
sy'gelser.
Indsarnlingen  af oplysninger er bLevet fore'baget af sagl<yndige fra kontoret  SEDES
(Paris) og under deres ansvar.
(f)  nurrrnai, Cameroun,  Centralafrikanske Republik, Ccrngol Datroney, Etfenbenslqrsten,  Gabon,
Madagascar, l,trali, llauretanien, rra*uritius,  Nlger',  Rrvandar Senegalr Somaliat Tchattr  Togot
Zafre, Fvre Volta.
Brochurerne  -  eom hrn findes p{l d.et Lands offlcielle  sprog, son cle behandler -
kan fts  gratis p9 fy'lgenae ad.rlsse  :
Connission des Conmunaut6s Europ6ennr:s, Direc'tion 0€n6rale cle la Coop6ration et du
D6veloppement (Wn1h/t),  2oo, rue do Ia Loi,  1o4o BrrrxeLlee.-l-
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Gqyo'CHAPITRE I
GENERALITES ET POLiTIQUE INDUSTRIELLE
Ce chapitre a pour but de fournir de faqon aussi brEve que possible un cer-
tainnombre de donn6es g€ndrales sur le pays.  Dans le cadre de laprdsente  6tude
ces clonndes ont €t6 choisies comme pr6sentant un caractEre  "d'environnement"de
ltindustrie  et comme  concernant la recherche d'implantations  lndustrielles.  Elles
portent  sur  :
- 1a g€ographie,  1es structures politiques  et administratives,  la d6mographie
et les zones agro-climatiques ;
- lr6conornie :monnaie, produit int€rieur brut,  commerce ext6rieur et pro-
duction, struclures colnmerciales, budgets, enseignement, sant6  ;
- les traits considdr€s comme  caract6ristiques du pa)'s pour ses polentialitds
5 f igard de lrindustrialisation  ;
- le secteur industriel  : description,  orientati-ons ;
- Les adresses utiles d quiconque  est interess6  par Ies probldmes relatifs  e
lrindustrie dans le pays.-TC.I -- 4-
1 - GEOGRAPHIE ET STRUCTURIDS
1. 1. Situation  g6ographique
Latitucie  du 8 Bme d" au 23 6mr: d" de latitrrde nord
Longitudedu 14 dme d'au 24 i'me d" dt: Iongitude  esi
I.284.000  km2 soit 10-olo de pLu.s que lrl]uroi)e oes six.
distance maxima^le  du nord au sud  : 1. 800 krn
distance maximale de ltest A. lroue:st.:  1. 000 krn
Pays limitrophes  :
- au nord  1a Libye
- iL l'esl  le Soudan
- au sud  la R6publiquo  Centrafricaine:
- d lrouest  J.a R6publiquo du Nigor, le Nligeria et le Cameroun
Accds  A la mer :le  Tcirad situ.6  err plein coerur de 1'Afrique  possCde  4 voies  Llracces
i  lroc6irn  :
- par 1e Cameroun  (route et voie fierr€e) : 2. tl60 km de NtDjamdna  I  Douala
- par la R€publique Centrafricaine,el  La. R6pub,lique  Populaire  du Congo (route, fl€,uve,
voie ferr6e : 2,975 km de NrDjam€na  d. Poirrte-Noire)
- par le Nigeria (route et voie ferr6e) : 1.765 km de NlDjamena  ir Port -Harcourl
2. 100 km de NtDjamdna  d AF)apa  (Lagos)
- par Ie Soudan-
1. 2. Structures politiques
Le Tchad, ind€pendant depuis le \1lBl60,  erst une R€publique  dont le Pr6siclent er;t
6lu pour une dur€e de ? ans au suffrage un:Lverst:1  (1a dernidre €lecti.on pr6sidentielle
a eu lieu le 15/6/69 et a r€elu Monsieur N'GAR'IA  TOMBALBAYE).
Les principales instj.tutions de Ia R6publiclut:  tlu Tchad sont  :
. L,'Assernbl€e  Nationale  compos€e de 105 d6put6s 6lus au suffrage universel
pour une dur6e de 5 ans (les dernidrr:s  6lections l6gi.slaiives  ont eu lieu Ie I5 l|iZl72).
. la Cour Supr€me
. 1e Conseil Economique  et Sorlial
Le Tchad  est membre de lrO.l{.U",  de 1rO, U.A.,  de 1'U. E.A.C.,  de la Commission
du llassin du Lac Tchad,  de la Commision du Bassin du fleuve Niger el iL est associ€
d 1a C.E.E.
f . ii, Structures administrativers
14 pr6fectures  divis6es en sous-pr6fectures  (,Je 1d.5 suivant lrimporlance de la
prrlfecture  et 51 au total).La capitale est N'Djam6na(ex Fort-Lamy).-  J-
Tableau  N" 1
DIVISIONS ADI\,IINISTRATIVES
Population (Estimation pour 19?3)
Pr €fe cture Populat  ion Chef -1ie u P op ula tion
BATHA
BILTINE
BORKOU-ENNEDI-
TIBESTI
CHARI-BAGUIRN{I
GUERA
KANEl\,I
LAC
LOGONE OCCIDENTA
LOCONE OR]ENTAL
X,IAYO-KEBBI
N,IOYEN-CHARI
OUADDAi
SALAN,IAT
TANDJILE
3 40.
1.19.
83.000
510.000
184.000
1 95. 000
1 33. 000
259,000
285.000
556.000
435. O00
35s. 000
97.000
278.000
000
000
ATI
BILTINE
LARGEAU
NIDJA\TENA
r,10NGO
NIAO
BOL
NIOUNDOU
DOBA
BONGOR
SARH
ABECHE
A[,I TI],1AN
LAI
6. 900
190.000
8.500
5. 000
2.600
4i.000
13. 800
14.800
45.000
29.000
4.300
10. 800
800 7
4 000
1.4. Population
Estimation 1973 :  Toiale 3.800,000,  taux de croissance admis  2%
Source : projecrions  effeclu€es b. parti.r cirun recensement  cie 1a population  oe
Fort-Lamy  en 1962, drune enquEte  demographique  par sondage  en 1g6g et
d'un recensement  administratii  en 1968 portani sur 10 pr€fectures (r6f :
Annuaire slatistj.que du Tchad -  1972).
Urbaine :  (vj.lle de plus de 5.000 habitants) 500.000 (13% de la population lotale).
Active  : 2.000. 000 environ
Salari6e totale :  26.000 (gens de maison  excl-us)  en 1970
.SaLari6e dans Irindustrie : 7.300 en 1970-TC-I
4 villes de plus de 20.000 habitants
NrDjamena, la caPitale
Sarh
N{oundou
Ab6ch€
- (5-
1S10. 000 habitants
4,5.000 
rl
41.000 
rl
?9.000 
rr
1. 5. Zones agro-climatiques
Le Tchad offre du nord au sud trois zones dt: \'€g6tation  :
Zone R6gion Pluie  s Obse rvation
culture du coton, rrz,
arachides et produits
vivrie rs.
Soudano - guin6enne
(Savane bois€e)
Sud du pays
400.000  kmll
Pl.us de 500 mm
pa.r an
Sah€Iienne
(Savane sdche)
centre du paYs
400. 000 km2. Font
partie der cetter zrtne
1es pr6ferctu.res cle
Kanem, Guera,
Batha,  et Ouadda.i
200 * 500 mm
car an
€leva ge
gomme arabique
arachide s
D6sertique nord du 1:ays
500. 000 km2
Correspond i  la
r6gion du Borkout
Ennedi,'Iibesti
(BET)
23 mm par an
ir Largeau-t- -TC-I
2- ECONO\4IE
2. 1. N,Ionnaie
- L'unitd est le franc  CFA
- Parit6 au 1er janvier  1974 :  1 F. cfa  =  0, 0036 u. c.
ou:  1u.c.  =  277,7F.cfa
- Zone drappartenance : Zone Franc.
- Instilut drdmission:Banque  des Etats de I'Afrique  Centrale (BEAC)  (1)
- R6glemenlaiion des changes  :
L'ordonnance N" 16/F du 5 juillet  196? stipule  que les relations financidres
entre la R6publique  du Tchad e[ lretranger sont libres.  Toutefois Ie gouvernement
peut par d6crei apporter  A ceite libert6 toutes restriciions compatibles avec 1es
engagements internationaux  souscrits  par la R€publique  du Tchad, et notamment
solrmettre d d6claration,  autorisation  pr6a1ab1e ou contr6le, les opdrations de
change, les mouvements  de capiiaux et les r6glements  de toute nature entre la
Rdpublique  du Tchad et lr6tranger.
2.2. Produit lnt6rieur Brut
?8, 6 milliards  de F. cfa,  prix  courants  ann6e 1g?0.
clont  : secteur  primai.re  38 mllliards  de F. cfa  soit  48 lo
secteur  secondaire  8,3  rr  rl
secteur  tertiaire  (2)  26, B  rr  rl
autres  (3) tt  I
D,C
?8,6  r'  rl
taux de croissance  : de 1963 e 1968 estim6 d i,5Toltan
1 968 d 1 g?o  "  14,5% ltan
PIB par habiiant : 21 800 F. cfa en 1970
10%
35%
74c
L}O Ta
(1) La banque  des Etats de 1'Afrique  Centrale (BEAC)  a succ€d€ le 2 Avril  l9?3 d
I'ancienne BanLlue Centrale des Etats de 1'Afrique Equatoriale  er du Cameroun (BCEAEC)
(2) y comprls services  administratifs
(3)"v compris  gens de maison et taxes d f imporration.-TC- i -8-
2. 3. Commerce  extdrieur et production
2.3. L. commerce ext6rieur
. Exportations  control€es eir 19?ll:8. 184 millions de F.cfa (FOB port
d'embarquement  )dont 5. 380 mill.ions de F. cfa de coton  masse.
. Importations  control6es e:n 19?3 ;'I8.21.3 millions  de F.cfa (valeur CAF)
. Balance  commerciale  apparente  en 19?3 I d6ficit de 9.730 millions  de F.cfa,
2,3. 2. Principales  product:.ons
Cultures vivridres : (campe'gne  197'2 173)
. mil et sorgho  414. 000 tonnes
. riz paddy  14,400 
rl
. bl€  7. 000  "  envirort.
Cultures  drexportation
. coton graine  104.000 tonnes en 1972f73
. tabac  142  "  en 1972
. gomme arabique  658  "  en 19?2
Elevage
.  485,000 t€tes de bovi.ns  en 19t72
.  1. 350. 000 t€tes drovj.ns  ei caprins  en 7972.
P6che  :
. environ  110.000 tonnes cle poissons  en 7972.-TC- I -9-
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Tabl.eau  No 3
IMPORTATIONS  CONTROLEES EN VALEUR
.TC-I
Unitd ; millions de F. cfa
PRODUITS 1 970 19? 1 197 2 19?3 (1)
Produits  mindraux  non
mdtalLiques
dont  Ciment
.  Carburants
3.000
377
2 180
3.286
300
2 506
3.632
268
2.025
3. 422
343
2 331
Produits  des industries  alimen-
taires - boissons-tabacs
dont  Sucre
2.304
L.234
2.103
t. 242
2.666
1. 908
2.903
r. 984
Mat6riel de transport
dont  Tracteurs
. Voitures particulidres
.  Camions
. Pidces d6tach6es de
v€hic ule s
L.7L2
4tl
410
599
T7T
2.099
B8
249
1.192
r44
1,358
193
647
195
L.  taI
n
239
872
2i,6
Produits du rdgne v6g6ta1
dont  . Farine de froment
- Th6
1.066
375
261
981
410
218
886 -:-:=
4TY
186
1  44F'
AOE.
236
Itaii.dres textiles
dont  . Tissus de coton
. Tissus synth6tiques
'  V€tements
1. 551
/ ro
It
168
1.458
727
86
165
1. 180
507
89
180
1.428
652
100
r45
M6ta ux communs el ouvra s
en ces m€taux
,lo"t  . Ferseb€ton
. Profil€s
. T6les
1.334
153
B2
111
I.125
ot
103
133
99B
B3
99
91
1. 313
B3
11r}
r62
Produits des industries
sEslssg:
cloni  , Produits pharmaceu-
tiques
. Engrais
.  Savons
1.460
326
136
244
1. 314
308
178
229
t.278
345
1bd
r29
1.096
405
aa
106
Machines  et areil s
lqgcal]g!99 1.209 l. 213 1. 134 1.096
(1 ) Chiffres provisoires-TC. I
Source  : Direction de la statistique
- t2-
Tableau  N'3 (suite)
IMPORTAI]IONS  CONTROLEES EN VALEUR
Unit6 : millions de F. cfa
PRODUITS t970 797 r t97 2 1973 (1)
Matieres plastiques et
cao utcho uc
aonT-llneumatiques
et chambres d air
!77
273
375
t71
393
161
425
191
Papiers et leurs applications 3,30 388 375 389
Bois, lidge, ouvrages en bois zz8 226 224 258
Ouvrages  en pierre,  verre,
c6ramiques 280 256 253 246
Divers autres 1.396 1.433 L.27 4 2.45(l
TOTAL 1? ?1q 17.220 15. 47 6 18. 21'.1
(1) chiffres proYisoires._ 13 _
Tableau  N" 4
-TC-I
BALANCE COMMERCIALE APPARENTE
Unit€ :  millions  de F. cfa
7967 1 968 1969 1970 1977 197 2 t rtt(r)
Importaiions  CAF 74.494 13 361 13. 900 17. 275 r7. 220 15.476 18.213
Exportations  FOB port
drembarquement 534 7,581 8.026 B. 205 7.'.l86 9.028 8.483
D€ficit de La balance
commerciale  apparente 6.960 -5.780 -5.874 -9.010 -9.454 -6.448 o ?30
Taux de couverture  des
importations  par les
expor tations
52o/o 56, 7To 57 ,7% 47,7yo 45,29o Dd 3To 46,6%
Les 6changes non control6s  avec 1es pays voisins sont tr€s importants : une
estimation  faite pour lrann6e 1970 proposait  :
. Importations  non control€es  : 385 millions  de F. cfa
, Exportat.ions  non control€es  : 1.800 millions  de F.cfa ,  compos6es
essentiellement  de bovins sur pieds.
(l) chiffres provisoi.res.TC.I
2. 4. Structures commerciales
- l4-
La commercialisation  des produits  agricoles  est assur6e  par des organismes
parapublics.
C'est ainsi que la COTONTCHAI)  assure la con:Lmercialisation  des fibres de coton,
que Ie F. D, A. R, commercialise  le mil et le riz  et vise surtout A stabiliser  les prix
de ces produits vivriers,  que la SONACOT (soci6t6 d'€conomie  mixte cr66e en 1965)
achAte  et revend la gomme arabique,,  les ol€,agineux,  Ie natron et lrhibiscus.
A ltexcepiion  des soci€t€s et or.ganismers d€jd rrrentionnds,  les autres compagnies
commerciales  importantes  sont des filiales <le socidt6s priv€es  dont lractiviid sr€tend
sur plusieurs  pays africains francophones  : l.a S. Cj. tf,. A. , la C. F. A, O., la N. S. C. K. N. ,
et la C. C, A, C.
2.5. Budget 1973 (prdvisions)
- Pr6visions  de recettes  du budl3et gdn6r:a1  :  1?.018 millions  de F. cfa
- Pr€visions  de d€penses ordineLires du budget :  1?.018 millions  de F. cfa
- Recettes  douanidres  :  6. 927 millions  de F. cfa
soit 40,7% da total des recetttrs du buctget g1€n€ral.
- Budget sp€cial dtinvestissement: cr€6 en 19?1 pour remplacer  la section sp€ciale
inscrite l  lrintdrieur du budgert gdn6ra.l.  Les.ressources du BSI proviennent drun
transfert de 1 milliard de F. c:fa du budget de fonctionnement, d'aides ext€rieures,
dtemprunts ou avances ainsi clue de re:ports de crddits.
. Ddpenses du BSI pour 1973  :  1,8 milliards de F. cfa ,  repr6sentant
tO,6%  des ddpenses  du burdget gdrr6ral  dont 800 millions  de F.cfa affect€s
d la dette publique, et 1 rnilliard de F" cla pour 1es op€rations drdquipement.
- Evolution
Les d€penses r€elles de fonctiorrnement  ont progress6  rapidement,  tandis que les
recettes  r6e11es ont progress€  iL un rythme  pl.us faible.
Ti.ux de croissance annuel moy(:n sur La p€ri<>de 1964-1970
. des ddpenses ordinaires  13,60/0
.  des recettes totales  17,7%
En 19?0 le d€ficit budg€taire €terit de I'ordre de 2 milliards de F. cfa
- Dette publique :
La dette publique  ext€rieure  €tait estim,Se  en 1970 e 15 milliards de F. cfa , soit
25% du PIB.- l5 -
2. 6. Enseignement
Langue officielle : le frangais
- Enseignement  primaire  :
Nombre d'€ldves dans Le primaire  : 200. 788 en L973174
dont  . enseignement  public  : 186.937 (75% de gargons)
. enseignement  priv€  :  13. 851 (51% de gargonsJ
taux de scolarisation  des enfants  de 5 d 14 ans : Ig,5To
-TC- I
- Enseignement  secondaire
Nombre d'61dves dans le secondaire  :  12.516  en 1973174
dont  . enseignement public  : CEG (au norrrbre de 21) :  6.727
: Lyc€es  (au nombre de ?): 4. 666
enseignement  privd  :  I.123
- Enseignement  sup€rieur
Nombre d'6tudiants d lruniversit6 du Tchad en 1973f 74
. Institut des lettres, langues et sciences  humaines:  113
. Institut des sciences  juridiques 6conomiques et de gestion :  370
lnstitut  des sciences exactes  et appliqu€es:  67
- Ensei.gnement technique  et professionnel
. lrenseignement techni.que  est di.spensd  dans deux lyc6es techniques  :
Nombre d'€i6ves en 1973174 :  625
- Ltenseignement de formation  professionnelle  est dispens6 par Ies 6coles
sp6cialis6es suivantes  :
, Ecole Nationale d'Administration  127 ElBves  en L973174
, Ecole Nationale des T6ldcommunications  de Sarh  33  rr  rl
. Ecole Nationale des Tdl-dcommunications  de N'Djam€na  40  rr  rl
. Colldge  drEnseignement  Agricole de Ba-Illi  152  rr  rr
. Ecole Nationale d'infirmiers et infirmidres accoucheuses 136  rr  rl
. Centre de formation  professionnelle  et de
, Ecole Nationale des Travaux Publics
. Institut zootechnique  et v6t6rinaire
perfec ti.onnement
. Ecole Nationale de Police
Total des 6]dves suivant des cours de formation
trrofes  sionnelle
104  rr  rl
19  ' 
rl
333  rr  rl
/o
1. 020  rr  tl
- Nombre dtdtudiants en formation  en Europe occidentale : 159 environ en 1973.- 16' -
2.7. Sant€
- Ltinfrastructure  mddicale se (:ompose de :
.  4 hOpitaux  et maternit€s  d N'Djamena,  Sarh, Ab6ch€ et Moundou
.  1 polyclinique  A NtDjamena
.  110 dispensaires urbains
.  86 dispensaires ruraux
.  26 centres m€dicaux
. 42 d!.spensaires priv6s
.  21 infirmeries
- Personnel m6dical (chiffres lfl?1)
. m6decins  63  rlont 6 nationaux
. pharmaciens  3
. dentistes  2
. biologiste  I
. infirmiers et
infirmidres  676  <lont 650 nationaux
. infirmidre s
accoucheuses
sage femmes  54  "  4b 
rl
2. 8. Plan de d6veloppement
La p6riode actuelle est couverte par le sr-.cond Plan de ddveloppement  6conomique  el:
social qui a 6td congu dans 1e cadre d€cennal  1971 - 1980. Dans ce plan-cadre  sont pr6ci-
s6s les principes  sur lesquels le Gou'rernement  entend fonder Ia politique  de d€veloppement
du pays ainsi que les analyses  devant permettre  l'4tablissement  de plans sectoriels et les
proiets de d€veloppement.  Le PLan-cadre  " a €t€ 6lalcor6 sur Ie principe de la programnra-
tion par objectifs", il doit €tre compldt€  par des Pla:ns-programmes globaux  (finances,
emploi, formation), par des Plans sectoriels.,  inter,ru intra-sectoriels  et par des Plans
r€gionaux.
Ltobjectif de base du Plan est "1€, doublernent  clu revenu mon6taire national'r au cours
de Ia d€cennie en vue draccroitre  les consomrnations  individuelles  et collectives des popu-
lations. Ltdquilibre entre la demande solvable  et la. p,roduction nationale sera recherch6er.
Ie Plan pr6voit la promotion de nouve.Lles acti'uitds de production ainsi que la cr€ation  d'un
dispositif permanent de planification.-t7- -TC- I
3 . CARACTERISTIQUES  DU PAYS
Le Tchad est un lrds vaste pays dont 1a rnoitid nord est d6sertique.  Sa situaiion
en plein coeur du continent africain en fait le pays le plus 61oign6  de lroc6an,  de
1. 500 d 3.000 km suivant 1es r€gions.
Il en r6sulte que les coOts des transports  pdsent lourdement sur 1e prix des
produits  import6s et exportds, situation qui se trouve aggrav6e par les rdcentes
augmentations  des co0ts de transport.  On estime que les frais dtexp€dition  des marchan-
dises importdes, ctest-ir-dire  la diffdrence  entre la valeur CAF et la valeur FOB des
importations, est 6gale d environ  30% de la valeur CAF de ces importations.
On constate  en cons€quence un accroi$sement des prix des produits  import6s
(qui rejaillit  en particulier sur lee co0ts de construction)  lorsquron passe du sud
(Sahr, Moundou) d Lrouest du pays (N'Djarlena)  et de lrouest  A. lrest du pays (Ab6ch6).
Les 2 grandes  richesses  du Tchad  sont 1a culture du coton et le cheptel.
Depuis 1969,  ann€e record pour 1a production de coton graine avec 117.000 tonnes,
Ia production est tombde A 95,000  tonnes en 19?0 pour remonter  A environ  104.000 tonnes
en 1973. Cette baisse de 1a production a 6td compens€e par une hausse des cours du
coton, 1e niveau de 1a production de coton reste ndanmoins  insuffisant.
Lr6levage connait une situation  conjoncturelle  plus favorable grAce d de fortes
hausses des prix de la viandg mais est affect6 par Ia s€cheresse.
Itindustrie encore peu d€velopp6e est concentrde  dans 2 rdgions  : celle de NrDja.nena
ir ltouest du pays et celle de Sarh et Moundou  au sud._t8_
4- POLITIQUE INDUSTRIELLE
4. 1. Secteur industriel
- Enqu€te de Ia Direction des lndustries  aup
Activit€s recensdes : industries  animales, ind'
textiles, industries  chimiques, industries  tn€ca'
du bois, industries  du bdtimerLt,  jndustries extrac
Entreprises recensees :
rrises en 19?2.
t.aires, industries
riques,  industries
, nombre:66
. effectif: 3. 210 salari6s 'environ (emploi temporaires  exclus)
dont 1. 200 dans Irindusbrie textile
?46 dans Itinduslrie alimentairc'-
. R6partition  g6ographique  des entreprises.
NrDjamena Sa.rh Moundou
aulre s
centres Total
Energie
Industries  animales
'r  alimentaires
"  textiles
"  chimiques
"  (m6caniques  et
) €leciriques
"  du bois
"  du batiment
"  extractives
"  dive rs es
L
2
3
I
3
2
3
7
2
2
L
I
I
"z
1
I
3
l
l
2
A t
20
t
5
4
ll
24
4
3
3
'I
3
L
TOTAL 27 b 6 27 66
R6partition  g60graPhiqr.re
N'Djamena
Sarh
Moundou
Autres  centres
Chiffre dtaffaires : 1?, 5
des ernplois industriels
1. 54() em1>loyds
60r) 
rl
420 
rr
65C 
rl
millia.rds dt: ll. cfa- t9 -
5 plus grandes  entreprises. Chiffre d'affaires des
Cotontchad
So s utcha  d
S.T.T.  (Soci€td des Textiles du
S. T. E. E. (Soci€t6 Tchadienne
drEnergie Electrique
Brasserie  du Logone
6, 19 milliards de F. cfa
3, 02 milliards de F. cfa
Tchad) 1, 83 milliard  de F. cfa
1, 45 milliard  de F. cfa
1, 24 milliard  de F. cfa
Elles repr€sentent  7B % du chiffre draffaires  global.
- Description  des secteurs de lractivit6  infustrielle,
Le secteur industriel duTchad est encore trbs peu ddvelopp6, il participe pour
environ  10 {o au PIB. Le Tchad est encore  dans une premi0re phase dtindustrialisation,
phase dans 1aquel1e la transformation des produits  primaires  et lrimport substitution des
marchandises de consommation  jouent le 161e primordial .
Les industries  domilantes  sont  :
. I'industrie textile (chiffre d'affaires  8 milliards  de F. cfa) repr6sent6e par
Cotontchad  compos6e de 22 usrnes dr6grenage  de coton employant 654
personnes, 1a Soci6t€ des Textiles du Tchad (S.T.T. ) A Sarh, complexe
textile entiErement int69r€ (filature, tissage, blanchiment,  impression).
Avec pr€s de 517 employds  et un volume de 1,5 milliard  d'investlssement
cette derni€re constitue Ia plus grande  installation industrielle du Tchad.
, ltindustrie  alimentaire (chlffre d'affaires de 5,4 milliards de F, cfa) qui se
compose dtune brasserie d NToundou  (Brasserie du Logone,  210 employ6s).
d'une sucrerie - agglom€rerie  - confiserie d NtDjam€na (Sosutchad,  270
employ€s),  drune minoterie d N'Djam6na (G. M. -1 .,  17 employds),  de
plusieurs  petites entreprises  de fabrication de boissons,  de deux abattoirs
frigorrfiques lrun d Farcha, lrautre d Sarh (qui ne fonctionne  plus depuis  1971),
d'une fabrique de cigarettes  (Nt. C. T,,  245 millions de F. cfa drinvestissement,
62 employds),  de troi.s rizeries,  de deux laiteries et de trois huileries de
coton graine,
Une usine de fabrication de boissons  gazeuses est en construction  d NrDjam6na
(8. G, T.  investissement  initiaux 160 millions de F, cfa, capacit6 initiale
20.000  h}).
. 1es aritres  indrrstries  (chiffre d'affaires 4, 1 milliards  de F. cfa) qui couvrent
1e secteur de 1'6nergie (€lectricitd), de Ia chimie (fabrication  de chaussures
en plastique, parfums et produits  de beaut6), de la construction  (briqueterie,
charpentes,  mobiliers m€tal1iques, matdriaux  concass€s, carreaux  agglo-
mdr€s, menuiserie), de 1a m6canique  et du rnontage (cycles et radios).  i1
existe €galement 2 imprimeries  et une manufacture d'habillement  e N'DjamEna
Sauf pour le coton et la viande, toutes les industries sont principalement
orient€es vers le marchd int€rieur.-TC-I - 2tl -
Tableau N' 5-
PRINCIPALES  PRODUCTIONS  INDI--STRIELLES  EN QUANTITE
Source  : Direction de 1'Industrie
Secteurs, Produits Unit€ 19 70 19 71 t972
Industries alimentaires,  boissons
tonnes
tl
h1
hl
tonnes
hl
hl
tonnes
tl
m illiers
de paquets
tonnes
tonnes
km
pa ire s
unit6s
millions
de l'. cfa
unitds
tonnes
686
4.350
10.700
6. 000
1.491
13.320
?0.920
13.065
620
n.d
1 6. 253
42.932
1 3. 350
175.900
5.770
95
n.d
294
937
4.068
2.970
5.010
1.367
13.000
87.470
15.400
640
r1.850
16. 518
37. 494
15. 12 0
102.930
7.390
114
10. 921
130
42D
874
3.820
5.960
1.380
t4,400
89.620
15.750
910
r2.606
13, 618
41.031
14. ?90
r29-770
5. 700
81
12.356
180
390
tabacs
---lfa"i.te  de froment
. riz usind
. huile drarachide
. huile de coton
. tourteaux
. boissons  gazeuses
. bidre
.  sucre en pains
, confiseries
. Cigarettes
. viande abattue
Industries  textiles,  chaussures
. coton fibre
. tissus imprimEs
. chaussures  plastiques
Industries  des fabrications
@ectri-
que s.
. cycles et cyclomoteurs
.  mobiLier  m€tallique
.  postes de radio
Industries  chimiques
savon
produits  de parfumerie-21 -
4. 2. Contenu industriel  du Plan
Le Tchad a de s6rieux  d€savantages pour srindustrialiser  par rapport d" drautres
pays africains. Le plus imporiant est sans doute son dloignement  de la mer, qui rend Ia
part des transports dans 1e co0t des marchandises trds 61ev€, soit d f importaiion,  soit
d ltexportation. En cons€quence  Irorientation de la politique  dtindusirialisation continue
draller vers lrimport-substitution  m€me si le march€ ini6rieur est limit6 (3,8 millions
dthabitants seulement)  et si la part des recettes  douanidres  pr6j.evdes sur 1es importa-
tions darsles ressources bude6taires est importante.
Du point de vue des exportations cette situation d6favorise 1es industries dont les
consommations  interm6diaires sont pond6reuses  et viennent  principalement  de
Irext6rieur. Elle renforce  Irint€r€t de Itutilisation  des ressourceslocales, soil du
sous-so1, soit de lragriculture, de 1r61evage et de Ia p€che, et surtout de la main
droeuvre.  La poli.tique  industrielle  du Tchad qui tieni compte  de ces donn6es, pr€sente
deux grandes  orientations  : ltimport-substitution  et 1a valorisation des ressources
locales  de pr6f6rence avec une forte utilisation de main dtoeuvre.
LrEtat tchadien a de faibles  ressources financidres,  11 recherche donc autant
d'investissements  provenant de I'ext6rieur que possible, ce qui n6cessite une politique
Iibdrale vis-d -vis des investisseurs.  Ceci se concr€ti.se  dans le code des investissements
dont un nouveau  projet vient d'€tre 6labor6. Le Plan d€cennal ddfinit  1es relations
entre le secteur public et le secteur privd de la fagon suivante:
"En principe,  1a cr6ation  de nouvelle entreprises industrielles sera le fait de
lrentreprise privde. Toutefois ltEtat devra intervenir  pour certains produits  importants
et consid6r6s comme  fondamentaux  pour le d6veloppement, tant sur le plan de
lrimpulsion que sur celui du financement."-TC-I -2t2-
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4. 3. Structures administratives interessant  1es industriels
-TC-I
Sur 1e plan administraiif  lrorganisme  principal est le Ministdre d'EtaL charg6  de
I'Economi.e  Nloderne du Plan et de la Coop6ration  Internationale,  el plus spdcialemenl
au sein de ce minist€re  :
- La Direction de I'Industrie  dont le rEle principal esi lr6valuation  des projets
soumis au gouvernement  et Itinstruction  des demandes d'agrdment au code
des investissements.
- La Direction du Plan qui €iudie plut6t les  grands projets, sroccupe des
probldmes de financement et drinfrastructure.
- Le Bureau  de Promotion  Industrielle  (BPIT), rattach€ d lrauroritd
du ministre:
I1 a deux fonctions principales : celle de prornotion de la petite entreprise
tchadienne  en 1ui apportant une assistance iechnique  sur le plan de 1a gestion
ou pour 1'6tude de  projets nouveaux el d'autre part cel1e drun organisrne
dtinformation  et draccueil des in-,'estisseurs 6trangers'
3-TC-I -":26 -
5-ADRESSES  UTILES
Toules les adresses  mentionn€res  ci-dessus  se trouvent i  NtDjarnena  sauf indicati'ln
conlraire.
-Administrations
- Ministdre dtEtat charg€  de lrAgricull.ure et 'Ce ltElevage
- MinistBre  des Finances  :
. Direction  des Contributions Direrctes
. Direction des Douanes
, Direction  de ItEnregistrement, des llrornaines et
Timbres
-Ministdre des Transports et des T'€l'3communications
- Ministbre des Eaux et For€ls, IrBchr:s ert Clrasses  :
. Direction  des Eaux et For€:s, F€ches; et Chasses
- Ministdre de ia Sant6 Publique,  el des Af{aires Sociales.
- Ministdre dtEtat charg€  de ltEconornie l,toclerne, du Plan
du Commerce et de Ia Coop€ration  lnterna.tionale
. Direction du PIan et du l)6veloppemerrt
, Direction de Ia Statistique et des Etu<les  Economiques
-Ministdre de ltEducation Natlonale de Ia Jr:unesse et des
Sports
- Ministdre des Travaux Publics et de ltAm6tragement  dn
Territoire  et de lrHabitat
- Ministdre d'Etat charg€ de la Fonction Prrbl-ique et du
'Iravail
- Rureau de Promotion tnduslrielle  du Tcherd (8. P- I' T' )
f"€1  3 651
t61  3017
rel  2109
B. P.  430
161  2455
B. P.  427
161  2440
B. P.  428
161  3647
t6l  3041
t€l  2767
B. P.  447
t€l  3781
f€l  2t2l
B. P.  424
161  27 28
B. P.  286
t6l  2515
B. P.  453.
161  2r2r
B. P.  745
r€1  2282
B. P.  47
161  2160
B. P,  637
t6l  3657
B. P.  458-27 -
Repr€sentations  diplomatiques et drorganismes internationaux
-TC-I
. Autres Ambassades  dans le Pays
Allemagne(RDA),  Chine(R6publique), Zalre, USA, Irsa€I, Nig6ria, R6pubLique
Cenlrafrtcaine,  Soudan, URSS.
Allemagne (RFA)
France
Belgique
Danemark
Italie
Pays Bas
Grande  Bretagne
(consulat)
Ambassades  C. E. E.
NrDjamena
NrDjamena
Yaound6 (Cameroun)
Kinshasa (Zafte)
Yaound6 (Cameroun)
Yaound6 (Cameroun)
NrDjamena
(c/o CONOCO)
161  2377
B. P.  893
161  2576
B. P.  431
B. P.  813
161  3813
B. P.  827
t6t  3262
B. P,  310
r€l  3959
B. P.  694
U.D.)
161  3 910
B. P,  906
161  27 48
B. P.  906
r€l  227 6
B. P.  552
i6t  2757
B. P.  458
r€t  2880
B. P,  44
t6r  2855
B. P.  94
, Organismes Iniernaiionaux
Programme des Nations Unies pour 1e D6veloppement  (P. N.
F.A.O
Contr6leur  D616gu€ du Fonds Europ6en  de D€veloppement
Divers
Chambre  de Commerce.  drlndustrie  et drAsriculiure
Socidt6  Tchadienne  drEnersie Electrique  (S. T. E. E. )
Union Interprofessionnelle  du Tchad (UNITCHAD)-rc-I  - 2E -
. I3anques
Banque des Etats de ltAfriqu,= Centrale  (8. E. A' C. )
Banque  de D€veloppement  du Tchad  (8. D.'f . )
Banque  Internationale pour 1'Afrique  Occidentale (B. I. A. O. )
Banque  Nationale  de Paris (I|. N. P. )
Banque  Tchadi,enne  de Cr6dits et de Ddpots  I,B. T. C. D, )
. ()uelques  coml>agnies  drassurances
Assurances G6n6rales  de Fr;ence (A. G. F. )
Groupement  Frangais  dtAssurances (G. F. A. )
La Paternelle
SOGERCO (Union des Assurances de Paris, U. A. P. )
. (]randes Socitlt€s  Commerciales
Compagnie Commerciale  de LtAfrique Cenl.rale  (C. C. A. C, )
Compagnie Frangaise de I'Al'rique Occidentale (C. F. A, O. )
Nouvelle Socidt€ Commerciale  du Kouilou Nj.ari(N.  S. C. K. N. )
Soci€td Commerciale  de l'Ouest Afri,oain  (S. C, O. A. )
Soci€t6 Nationale de Commercialisation  du 'llchad (SONACOT)
t€l  2458
B. P.  50
161  2870
B. P.  19
t6l  2373
B. P.  87
161  2391
B. P.  38
161  2478
B. P.  467
t€l  37 94
B. P.  477
t6I  2153
B. P.  169
r6i  2693
B. P.  324
161  2857
B. P.  83?
161  3634
B. P,  793
161  2155
B. P.  455
t6I  2800
B. P.  476
t6l  2664
B. P.  474
r6t  21 89
B. P,  630-29-
, Transitaires
SOCOPAO  du Tchad
Nlory & Cie
. TransPorteurs
Routes
Coopdrative  des Transporteurs  Tchadiens
Fleuves
Comouna
SONACOT
Boniface
Air Afrique
UTA-
Air Tchad
Sudan Airwarvs
Air Zafue
,BAtiment, Travaux  Publics, 1\4[at6riaux
Office d'Exploitation  des Carribres  (graviers)
Romano et Cie (Constructions m€talliques, TP)
-TC-I
fd1  2930
B. P.  ?51
B. P.  26
t€l  3000
B. P.  466
rel  3341
B. P.  33
161  3492
B. P.  168
161  3574
B.P.  2
161  3027
B. P.  845
de Construction
161  2049
B. P.  336
161  2061
B. P.  92
rcr  2189
B. P.  630
B. P.  475
r€I  232r
B. P.  904
t€l  z07r
B. P.  516-TC-I
Soci6t6 Routidre Colas (TP)
-30-
Brossette Valor ( matdriaux  tle construction)
N. S. C. K. N. (matdriaux de ccrnstruction,  quincaillerie)
Briqueterie M 6canique Tchadi-enne
161  2142
B. P.  lO7
B. P.  465
r€l  2800
B. P.  476
B, P.  2T2CHAPITRE II
REGLENTENTATION
Dans ce chapitre  sont tracdes de faqon synthdtique  1es grandes  lignes des
rdglementations  concernant  1es activit6s industrielles  en matidre  :
de tarification  douanibre
de fiscalit6
drinvestissements
de l6gislation  du travail.
Les r6f€rences  des textes en vj.gueur sont mentionn6es  mais les textes eux-
m€rrres ne sont pas reproduits Lnt6gralement. Ils sont, en effet, Ie plus souvenl
extraits de documents  volumineux ayant subi de multiples modifications, qui ne
pouvaient  trouver leur place dans le prdsent rapport. En ce qui concerne  les
codes drinvestissements  en particulier,  1es textes en vigueur au 1er mars 19?4
ont dt6 regroup6s dans un volume spdcial 6dit€ en 19?4 par la Commission des
Communaut6s  Europdennes  (Document VIII/1  7 I i4-F).-TC.II
l.REGIME DOUANIER
1, 1. G6n6ralit  €s
Depuis son retrait
promulgud de nouveau
-32-
de I'U.D.Ei, A. C,,  le Ll1l69, le Tchad n'a pas officiellement
code des Douanes.
Le Tchad passe chaque  ann€e  avec 1e Cameroun  des accords commerciaux au
terme desquels est mis en place un droit u.nique i:rf6rieur aux droits communs  dans
la limite  de contingentements  quantitatifs.  Ces ar:cords  suppri.ment  dgalement  la
taxe sur le chiffre dtaffaires d Ite;<portatio,n I)esr accords commerciaux lient
dgalement le Tchad au Nig6ria (Libert6 de transit de certains  produits)  et au Soudan.
1. 2. Importation
l. 2. l.  R6gJ.ementation
La d6termination  de la valeur imposabl.e ob€it aux rBgles fix6es par le
Conseil  de Coop6ration  Douanidre  ,le Ilruxelles  meris comporte deux rtsgles particulidres
- Pour les marchandises importdes  paLr voie adrienne,  le total des frais de
transport et drassurances  necessairr:s pour ltimportation i- inclure dans la
valeur imposable,  est limitd d 30Eo  clu pri.x drachat lorsque  Ie ddbarquement  est
effectu€ sur un a€rodrome situ6 darrs 1a lt6publique du Tchad.
- Pour Les marchandises transport6es par vo:ie maritime,ddbarqu6es  dans un port
du continent  africain et impc,.rtees en.suite  dans la  R€publique  du Tchad, la
valeur d retenir  est 1a valeur C.AII port der cl€barouement si les deux conditions
suivantes  sont remplies  :
1o - Les marchandises ont la Rdpublique  du Tchad comme lieu de destination
effective  au moment  du d6bar:quernent.
2' - Elles doivent  €tre 16r:xp6di6es dirercte  ment sans €tre vers6es d la
consommation ni plar:6es sous un r€lJime suspensif  autre que le transit.-33- -T. C. -II
l.2.2.  Tarification
Droits et taxes d ltimportation
Droits et taxes Nature et caract€ristiaues Assiette Taux
Droit de douane
(D. D. )
d€pend  de lrorigine des marchan-
dises. Les pays drorigine  sont
r€partis en 3 cat€gories  :
- droit nul : crest le cas des pays
de ]a C. E. E. et des E. A. M. A.
- droit minimum : 6gaL d. 10% pour
la plupart  des produits,
- droit normal : 6ga1 au triple du
droit minimum.
Conform€ment  au code de
IrUDEAC ioujours en vigueur
sauf pour quelques modifica-
tions de d6tai1.
Droit drentr6e
(D. E. )
Caractdre fiscal, porte sur tous
les produiis importds  ,  quelle que
soit leur origine.
Valeur CAF
Taxe compl€-
mentaire
(T. C. )
Caractdre fiscal,  porte sur cer-
tains produits  import€s,  quelle
que soit leur origine.
Valeur CAF
Taxe int6rieure
ir la consomma-
tion (T.I. C. )
Caract€re  fiscal valeur  L_-q.,F loTo
Taxe sur 1e
chiffre draffaire
(T. C. A. )
Caractdre  fiscal
Valeur CAF
+D.E,+D.D.
(6ventuellement
r5%
depuis le
1lr 17.4
Taxe  de
stalis tique
(r. s. )
Valeur CAF
0,2%
avec minimum
de perceprion
de 100 F. cfa-T.C.-II - 3,4-
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1. 3. Exportation
-38-
1. 3, 1. Droits et taxes  dr lrexportation :
sauf pour les exportations cle peaux, les la:xes qui frappent les produits
sortant du Tchad sont  :
- Ia taxe sur le chiffre draffaires  A lrexp<>rtation,  qui porte sur la valeur F. O. B.
Tchad de la marchandise et dont 1e taux est fix€e i  6%'
Cette taxe est actuellement suspendue pour'les  exportations  de postes  radio,
6lectrophones,  magndtoPhones,
- la taxe de siatistique: €g.ale d,o,L%  de la.va1eur F.O.B.  Tchad.
I.3,2.  Dans 1e cas des peaux cle bo.vins, drovins et de caprins  srajouient a ces
deux taxes :
- le droit  de sortie 6gal E" t0% de ltr valeur F'O'B'
- la taxe de recherche 6gale i  1% de la valeur F. O' B'
- la taxe de conditionnemertt  €gale ii 0, 5% rle 1a valeur F' O' B'
l. 4. Admission iemPoraire
1. 4. 1. Admission tempora:i.re norrnale
La r6glementation en vigueur  clale rle 1r€rpoque orf le Tchad 6tait encore rnembre
de 1rU. D. E. A. C.
Elle pr6voit. Ia possibilit6 cl'exon6rr:r de droits et taxes d I'importation  1es
produiis  destines A €tre fabriqu6s ou d rece.roir  un compl€ment de main dtoeuvre sur I't:
territoire  de 1a R6publique  du Tchacl avant dr€tre r(iexportes.
l. 4. 2. Admission tempora:lre sp6c:Lale
Ce r€gime est habituellem<:nt  appl-i,qud  au rnateriel importd d titre  temporaire'
par les entreprises  de travaux publics'
Une fractj.on des droi.ts  et taxes est pergue  iL ltexpiration  de chaque  ann€e
d'utiLisati.on  sur 1e territoire  douanier,  Elle se calcule sur la base du rapport existant
entre la dur6e  du s€.jour et la dur€e dramortisserne.nt  cornptable. Le montant  des droits;
et taxes dus est major€  de I'int€r€t <lu cr6dit.
1. 5. R6gimes  divers
- Taux drentr6e r6duit
f,ne entreprise  industrielle qui srinstalle au'Ichad peut demander  5 b€n€ficier d'urt
taux global des droits et taxes d'entr'6e.,  r6duit ir 5Jb pour 1e mat6riel d'6quipement import6,
sous r6serve que 1a valeur F. O. B. rlu mat6riel soit sup€rieure d 10 millions de F. cfa
(ceci ne s'applique qu'au mat€riel induslriel),-39- -T. C. -II
1, 6, R6gime  de la taxe unique
Les entreprises  industrielles qui participent, par des investissements importants,
de fagon sensible au ddveloppement  6conomique du pays peuvent €tre soumises  au r€gime
de la taxe unique.
La demande dradmission se pr€sente sous forme de r€ponse  d un questionnaire.
1.6. 1. La perception de la taxe unique est exclusir,'e de Ia perception  :
- des droits et taxes applicables d Itimportation aux matidres  premidres et
produits  essentiels  (y compris  Ies emballages) utilis6s en usine pour 1a
production des objets commercialis6s.
- de toute taxe int6rieure, lant sur les matidres  premiiires er produits
essentiels  (y compris  les emballages) import6s  ou d'origine  locale utilis6s
en usine pour la production des objets commercialis6s, que sur les produits
fabriqu6s eux-m€mes.
I.6.2.  Chaque produit fabriqu6 par ltentreprise  est affectd drun taux de laxe
unique. Ce taux peut etre r6duit pour 1es entreprises se trouvant en p€riode de d€marrage.
La taxe peut etre sp€cifique ou ad valorem.
Dans Ie second cas la valeur servant de base d. ia taxalion est le prix normal
cle vente du produit au d6pari de 1'usine.
La taxe est due par Ies fabricants  dds Irinslant oii les produirs sont commer-
c ialis 6s .
1.6.3. Le r€gi.me de la taxe unique entraine le bdn6fice  de lrimportation en
franchise  de droils et iaxes des matidres  premidres et emballages.
Dans le cas d'industries exportant tout ou pariie de leur production les droits
de sortie applicables aux produits  fabriquds sous le r€gime  de la taxe unique demeurent
exigibles  (gdn6ralement  la taxe sur le chiffre d'affaires d Itexportation  au taux de 6%
et la taxe de statistique  au taux de 0,2% ) mais 1a production correspondante  est
exempr6e de la taxe unique.
l. 6.4. Quelques exemples de taux actuellei:,:Lent  appliquds :
SETER  : rdcepteurs  radio, €lecLrophones,  magn6tophones : 14{o
S. T. T.  : textiles : B, 50%
la SIViT avait obtenu pour ses conserves de viandes un taux de 5To.
Le taux moyen de la iaxe unique se situe entre l$ qr t oq^ nn,,n loc onrF.prises
existantes.-T. C. -II -40-
1.6.5. Questionnaire dragrdment  au r€gime de la taxe unique
Ce questionnaire peut €trr: obtenu auprds  de la Direction de ltlndustrie  ou le
Bureau de Promotion Industrielle.
Il comporte  L7 rubriques  concernant  1e slatut juridique de lrentreprise industri-
elle, la composition du capital, ler; sources de financement,  1e programme  des
investissements;  les activit6s qurr:lle se propose de poursuivre, les capacit€s de
production,  programmes de produt:tion,  ctLiffre d'affaires et ddbouch6s pr6vus, la
main droeuvre  employde  et 1es salaires distribuds,  1es produits  import€s  et leur
origine, les prix de vente pr6visiorrnels hors taxe et les comptes  drexploitation  et
bilans  de clOture  pr6visionnels,-41 - -T. C. -II
2 - REGIME  FISCAL
2. 1. Code Gdn6ral des Imp0ts
Les principaux  imp6ts et taxes concernant  les entreprises  et leurs salari€s sont:
(Code Gdn6ral des Impdts du Lll/68  tel que modifi6  d ce jour).
- f impOt sur les soci€tes
- ltimpdt sur Ie chiffre dtaffaires i.nt6rieur,
- 1e versement forfaitaire sur les traitements  et salaires,
- la contribution  des patentes,
- la taxe drapprentissage,
- la contribution  fonciBre,
- ltimpdt sur le revenu des personnes  physiques.
Les entreprises industrielles qui participent  par des investissements importants
au d€veloppement  6conomique  du pays peuvent bdn€ficier du r6gime  de la taxe uni.que.
La taxe unique est exclusive  de f impOt sur 1e chiffre draffaires int€rieur et des taxes
douanidres  d lrimporiation  comme  indiqud  ci-dessus.
2. 2. Fiscalitd drentreprise
2.2. 1. Impot sur 1es bdn6fices industriels el commerciaux
Cei imp6t porie sur Ies b€n6fices r6alisds par lre,ttreprise au cours drun
exercice.
Le taux est fix€ A 50% du b6n€fice net imposable pour 1es entreprises industrielles
ou commerciales.
Cet imp6t sur les soci6tds ne peut €tre inf€rieur i  un minimum  (imp6t
minimum fiscal) reprdsentant pour les entreprises industrielles  1fl0 du chiffre draffaires
annuel, mais qui peut €tre 1imit6 e 0,50% (ordonnance N"30 PR/F du 30. 10.72 modifi€e
par 1'ordonnance  5 PR/F du 6.2, ?4) pour des consid€rations particuliEres.
Les entreprises industrielles qui stinstallent peuvent (sl elles le demandent)
6tre exon6rdes  de cet imp6t pendant  5 ans (art.  118 du C.G. I. ).
2. 2.2. Impdt sur le chiffre draffaires int6rieur
Le taux de ltimpot,  fix€ e, P,50%  dans 1e cas g€n6ra1,  s'applique aux recettes
brutes  sans aucune d€duction, Toutefois iI est pr6vu des taux en principal de LOlo, 7,510
5% ,  3% pour certaines  activitds bien spdcifiques.
A ce taux s'ajoutent les centimes additionnels pour la Chambre  de Commerce
(3% du principal) et pour Ia Caisse  Nationale de Prdvoyance  Sociale (4To du principal)
ainsi que Ia taxe additionnelle  sur le chiffre draffaires 6gale d, 1% de Ia base imposable
au profit de lrEtat
Sur Irensemble du territoire,  1e taux g€n6ra1  de Itimp6t sur le chiffre dtaffaires
int€rieur  ressort donc d 14,375%  des recettes brutes.
La part de la production exportde  n'est pas soumise  d. cet imp6t"
4-T. C. -II - 42-
2.2.3. Versement forfailaire sur les treritements  et salaires
Les employeurs sont soumis au \.ersement dtune taxe 6gale A 5% de la masse
des salaires et des avantages en €rrgent  ou en nature distribuds.
2.2.4.  Contribution des 1:atentes
Le montant  de 1a patente est fonction de ltactivitd de ltentreprise  de sa
localisation  et de son importance  (nombre  d'employ€s).
11 se compcse drune  part:.e fixe el,, €ventuellement,  dtune partie variable,
Le montant  de !a contribution  est ins€r6 dans le barOme du code g€n6ra1  des
impots au fur et a mesure de la cr€ation dtentreprises  dans de nouveaux secteurs
dractivitd  si bien qutil ntest pas fix€ pour toutes 1es cat6gories drentreprise.
Peur une entreprise  de 'I'ravaux l?ublics situ6e dans une commune, employant
l00salari6set  utilisant habituellernent 500 CV rle mat6riel, la contribution  s?€ldve A
22I.O0O  F, cfa par an,
A 1a contribution  proprernent dite s'ajoutent des centimes additionnels  €gaux
d l7% du principal (7% sont destinds d la Chanrbre  de Commerce et lolo dIa  Caisse de
Pr€voyance  Sociale)et  des taxes (taxe sur Ia valeur locative des locaux professionnels
6ga1e A. 15% d,e cette valeur locatirre et cotisation  au F. D. A. R. 6gale d. 240 F. cfa).
Les entreprises  industrir:lles qui  srinstallent  peuvent (si elles le demandent)
etre exemptdes  de patente pendant la dur€e d'exemption de ltimpot sur les soci€t€s
et entreprises (art.  707 du C. G. i. ).
2, 2. 5.  Taxe drapprentis;sage
Elle est €gale A 1,2% de.[a rnasser des salaires en espdces et en nature vers€s
par lrentreprise.
2.2.6, Taxes  diverses
Une taxe de 0, 1% du chiffre dtaffeLires int6rieur, est dO par les soci6t6s au
profit du M. N. R. C. S. .
2. 3. Imp6t sur Ie revenu des personnr:s  physiques (IRPP)
2. 3. 1. Pour les salaires  le pr6ldvement de 1'I. R. P. P. se fait d la source
suivant un bar€me fourni par I'Adrrrinistration ii lremployeur.
Les salari6s touchant moins de 6. 111 ll. cfa par mois sont exon6r6s  de
III, R, P, P.
2.3.2. Pour 1es revenus de ,r.r.leu:rs  mobiliAres  I'imp6i est €galement  pr6ler,6
d la source (principe  de Itavoir fisrcal).-43- -T. C. -II
2.3.3. Taxe  civi.que
Toute personne physique  rdsidant au Tchad et non soumise  a ItI. R. P. P. doii
acquitte une taxe annuelle variant de 300 F. cfa e 1.400 F, cfa suivant la commune.
2.3.4. Contribution  au F. D. A. R.
Toute personne  physique  r€sidant au Tchad et passible de ItI. R. P. P. ou de 1a
taxe civique doit acquitter une contribution  annuelle  de  :
-  100 F.cfa pour 1es personnes  soumises  d. 1a taxe civique
-  240 F, cfa pour les personnes soumises  d I'I, R. P. P.
2. 4. Droits et Taxes  divers
2. 4. 1. Contribution  fonci€re
- Pour les propri6t6s b6ties la valeur locative  est fixee b, ll% de la vaLeur v6-
nale des bdtiments et de ltoutillage fixe install6, la vaLeur imposable
reprdsente  5O% de la valeur locative  et le montant  de la coniribution  est
€gal d 17,50%  de la valeur imposabl.e d N'Djarnena  et I6,50% hors N'Djamena.
Toute cortstructi.on  de rnoins de 5 ans drAge est exempt6e de la contribution
foncidre.
- Pour les propridt€s non bdties  sont exondr€es  les surfaces construites, 1es
terrains  d usage  de chantiers  et de ddpdts, les mines et  carridres,  cinq fois la
surface d€velopp6e des bAtiments.
La valeur locative du terrain  reetant (stil y en a) est fix€ d B% de sa valeur
vdnale et la contribution  est 6gale d 26lo de la valeur locaiive d N'Djamena
et 25% hors de NrDjamena.
2.4.2, Taxe de service  public
Elle est due pour tout immeuble ir usage dthabitation ou de commerce,
Taux : par logement 3. 200 F. cfa
par dtablissement commercial  ou industriel : 1.000 F, cfa pour 1es
partic ulie rs
:25. 000 F. cfa pour les soci6t6s
2. 4. 3. Droits drenregistrernent,  timbre
Le montant  des droits d'enregistrement  est de 2lo sar 1e montant  des march6s,
charges et int€r€ts dvenluels comprls.
2,4.4- Taxes sur les v€hicules
- Taxe drirnmatriculaiion
, voiture particulidre  de 6. 000 F. cfa i. 12, 000 F. cfa suivant  1a puissance
. v6hicules utilitaires de 5.000 F. cfa A. 27.000 F. cfa suivant  1a charge  utile-T. C. - Ii -,t4-
- Taxe de circulation (vignette)
. voiture particulidre,de  8. 500 F. cfa a 24. 000 F. cfa suivant la puissance
. v6hicules utilitairesrde  ?,000 F,. cfa pour les v6hicules de 250 d 500 kg
de charge utile a 20. 000 F. cfa pour les vehicules de 9 d 10 tonnes de
charge utile.  Au dessuri de 10 tonnes de charge utile majoration  de
2. 000 F. cfa,/tonne.-,15- -T. C. -II
3 - CODE DES INVESTISSEMENTS
3. 1. Historique
Le  Code des lnvestissements actuellement en vigueur date de 1963(d€cret
n'156/PR  du 26. 8. 1963).
Un nouveau  projet de Code des Investissements vient dt€tre €labor6 , mais nra
pas encore €t6 officiellement approuv€,
3. 2. Dispositions  clu Code actuellement en vigueur
3. 2. I.  G€n€ralit€s
Le Code des Investissements pr€voit un rdgime de droit commun,  3 types
de r€gimes privil6gi6s  et la possibilit6 pour les entreprises  jug6es prioritaires de passer
avec le Gouvernement  une convention  dt€tablissement.
11 garantit aux entreprises  d capitaux €trangers, aux succursales
d'entreprises €irangdres ei aux travailleurs  6trangers les m€mes  droits quraux
investisseurs  et salari€s nationaux.
11 garantit en outre, dans le cadre de la rdglementation des changes, la
libert€ de transfert des capitaux: b€n€fices rdgulidrement  comptabilis6s  el fonds
provenant  de cession ou de cessation  dtentreprise,
3.2.2.  R€gime  de droit commun
I1 accorde aux entreprises  priv€es des avantages douaniers  et fiscaux.
- Avantages  douaniers
, droits et taxes r6duits sur certains  biens d'dquipement, mati€res
rremi6res et produits  chimiques.
rossibilit€  dtobtention  du r€gime  de la taxe unique.
- Avantages fjscaux
. exemption d'imp0t sur 1es b€n€fices industriels et commerciaux
::J:il:,H"";3".,?,,'il;:';i;""f,"";[;ffi 311:l'Jff i""""f;,'"':"1"":',""1""
sulvants.
. exempti.on temporaire (de 5 a 10 ans ) de contribution  foncidre.
. exemption  de patente pendant 3 ans.
3. 2.3. R6gimes  PriviI€gi€s
- B6n6ficiaires  possibles
Les entreprises industrielles qui cr€ent une activit€ nouvelle ou ddveloppent
une activi.t€  existante peuvent b6n€ficier d'un r€gime privildgi€  quelle que soit pratique-
ment 1a nature de leur activitd, (1a liste des cat6gories pr6vues comprend  1es entreprises
industrielles de pr6paration  ou de transformation  des productions d'origine v€g€tale  ou
animale et les industries  de fabrication  et de montage drarticles ou objets de grande
consommation).- T, C. -II -'16-
- Critdres retenus pour I'aitribution d?un r6gime privildgi€.
Les 616ments  pris en consid€ration lors <le lrexamen de la demande sont :
. ltimportance  des inrestisse:nents  et, en particulier,  des investissemetrts
r6alisds par apportrs  de cap:l'raux  pl:opres d lrentreprise.
. la participation d lt,exdcution  du Pl:rn de ddveloppement  €conomique et
social-
. la cr6ation  dremplo:is et ltimportance  du nombre des nationaux  Tchadiens
employ6s.
. ltutilisation  de matdrieis donnanr:  toutes garanties iechniques.
. le siEge social dans la &epublique  'Cu Tchad.
- Avantages  g€n€raux Li6s aux r€gimes privildgi€s
Les entreprises  b6n€ficia:i.res  dturL r€gime privildgi€  peuvent se voir accorder :
. la pr6f€rence pour -l.robtention  cle pr€ts accord€s par la Banque de
Ddveloppement  du 1'chad.
. la priorit€ pour lroc:troi  de devises,  dans le cadre de 1a rdglementation
des changes,
. des restrictions  qua.ntitative's A ltimportation de marchandises similaires
conc urrentes.
. Ia priorit€ pour 1'otrlention  rle tnarch€ de ItEtat.
- R€gime privildgi€  A
Ce r6girne concerne  1es errtreprises  dont Itactivit6  est lirnit€e  au territoire  de
la R€publique du Tchad. II est acccrrd6 pour une durde maximum de 15 ans.
a) Avantages  douaniers
- taux r€duits des droits dtentrde et de, 1a T'.C.A. d I'importation  sur 1es importations
de mat6riel dtinstallation et clt6cluipement.
- exon€rationr pour une p€rioiLe d€terrnin6e,  rles droits et taxes drentr€e  sur Ies
importations  de matiEres prr-'mibres et errrballages  non rEutilisables.
- taux des droits de sortie r€duits ou rruls.
b) Avantages fiscaux
- exon6ration de 1a taxe sur Ie chiffre draffaires int6rieur.
- possibilit6 de se voir soumis d une turxe  der consommation  int6rieure.
- 1es avantages propres  au r€g,imes  de droit commun avec, pour le calcul du
b€n6fice imposable, la possibilit6 d'irbattre  du b6n6fice obtenu la moiti6 des
investissements productifs  r6alis6s au Tchad._47_ -T. C. -II
c) Autres  avantages
La stabilisation  des r€gimes douaniers et fiscaux, tels qu'ils existent d la date
de lroctroi du rdgime privildgi€,  est garantie pendant toute la dur6e de I'agr6ment.
- Rdgime privil6gi6  B
Ce r€gime  qui €tait r€servd  aux entreprises  dont le march€ principal s'€tendait
aux territoires  des Etats membres de 1'U. D. E. A. C. nra plus de raison dr€tre.
- R6gime privii€gid  C
IL est r€serv6  aux entreprises  dtune importance capitale pour le d€veloppement
6conomique de la R€publique  du Tchad et meltant en jeu des investissements exception-
nellement €lev€s.
Sa dur€e ne peut exc6der 25 ans.
Avantages  :
- stabilit6 des impots, contributions, taxes fiscales et droits fiscaux, de toute
nature, tant dans leur assiette et dans leur taux que dans leurs modalit6s
de recouvrernent.
- les avantages du rdgime  A.
3. 2. 4. Convention  d'€tablissement
Toute entreprise  agr€€e  ou considdr6e comme prioritaire  peut passer avec le
Gouvernement  une convention  dretablissement qui lui impose un certain nombre d'enga-
gements et lui offre un certain nombre de garanties.
- Les engagements  de la part de I'entreprise  concernent  les conditions
g6n6rales dtexploitation  de Itentreprise  : programme d'€quipement, production
minimum, formation professionnetle,  part de la production r€serv6e au
march6 intdrieur.
- Les garanties offertes par ItEtat ont trait i  :
. la stabilit€ de ceriaines  conditions juridiques, 6conomiques  et financidres
(transferts de fonds en particulier).
, 1a stabilit€ de la commercialisation  de la production.
. 1a priorit€ dtapprovisionnement en matidres premiEres  et dr6vacuation
de 1a production.
. la prioritE drattribution  de devises.
, 1'utilisation des ressources  hydrauliques,  6lectriques  ou autres
ndcessaires d ltexploitation.
. 1e libre choix des fournisseurs  et prestataires de service.
. la libert6 de 1remp1oi.*T. C, -II
3. 3. Proc6dure dragr6ment
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3.3. 1. Pr€sentation et co:nstitution  des dossiers  dtagr€ment d un r6gime
privildgi6.
La demande d'agr€ment d,rit etre ildress€e au Ministdre drEtat charg6 de
1'Economie  Moderne  du PIan et de la Coop(lration Internationale en 15 exemplaires,
doit pr6ciser Ie r€gime privil6gi6  rsollicitd et contenir les renseignements suivants  :
- un dossier juridique : raLison sociale de Itentreprise, statuts , composition
du Conseil d'Administration,  capital social, pouvoirs  du signataire  de la
demande dragr6ment.
- une note technique sur L:s activitds envlsagdes  ; origine et nature des
matidres  premiBres, oprsrations de transformation  r€alis6es, brevets  et
licences, source d'6ner1;ie, moJ'ens  de transport,  plan drimplantation  des
mat6riels,  programme  tJe production.
- un dossier  sur les investissements projet€s : source d€taill€e  du flnancement,
cr€dit, montant  global des investissements,  liste des mat€riels importds
avec indication de lrorigine et de la valerur probable etc...
3. 3. 2. Procddure dragrdment  aux r6girnes privildgi6s
La demande d'agrdment est 6tudi€,e par le' Ministre  comp6tent puis transmist:,
dans un d6lai drun mois maximum, d la Cornmission des Investissements,  compos€  ,ie
13 membres,  qui €met un avis.
Apr€s avis de la Commission des .[nvesl.issements,  le projet d'agr€ment est
pr€sent€  au Conseil des Ministrss  rqui acco.rde 1es r6gimes A et C par ddcrei.
Ltacte dragr€ment  fixe les modalitds drapplication des ariicles consacr€s dans
le Code des Investissements aux r€gimes A et C.- 19- -T. C. -II
4 - LEGISLATION DU TRAVAIL
4. 1. 96"tuIitet
La l€gislation  du travail est contenue dans "1e Code du Travail et de  1a Pr€voyance
Sociale du Tchad" iloi n'7/66), compl6t6e  par 1a "Convention  Collective  G6n6ra1e
Applicable au Travailleur  de 1a R€publique  du Tchad" du 6. 12.68, tels que modifi6s  ir
ce jour,
4. 2. Conventions  Collectives
Diverses  conventions  collectives  ont 6t6 conclues  en particulier dans les secteurs
du bdtiment ei des travaux publics,  de f industrie,  des transports, du commerce et
des banques.
4.3. Dur6e du travail,  heures suppl6mentaires
La dur6e de travail  hebdomadaire  dans lrindustrie est fixde ir 40 heures, ce qui
reprdsente  6 journdes de 6,66 heures de travail quotidien  et 173,33 heures  de travail
par mois,
Les heures suppl6mentai.res  sont r€mundrdes de la faqon suivante:
-  IO% de majoration  pour les 8 premidres heures suppl6mentaires,
-  25% de majoration  pour les heures suppldmentaires effectudes  au-deld de la
B €me heure-
- 50% de majoration  pour les heures suppldmentaires effectu6es  de nuit,
-  25% de majoration  pour 1es heures suppl€mentaires effectu6es  de jour les
jours de repos hebdomadaire  et jours f€ri6s,
-  LOO% de majoration  pour 1es heures suppl€mentaires effectu€es  de nuit, 1es
jours de repos hebdomadaire  et jours f€ri€s.
4.4. Cong6s, f€tes 1€ga1es
Nouvel an chr€tien
F€te Nationale
Ald el Seguir
Ald el Kebir
Mouloud el Nebi
Lundi de PAques
F€te du Travail
Journ6e  de 1a lib€rati.on  du
continent africain
Ascension
Lundi de Pentecdte
Proclamation  de I'ind€pendance  11 AoOt
1er Janvier
1 I Janvier
Fin du Ramadan (vari.able)
F0te du mouton  (variable)
Naissance  du prophdte (12 ou 13 juinJ
Lendemain  de PAques
1er Mai
25 Mai
40 jours aprds Pdques
Lendemain  de la PentecOte
15 AoOt
ler Novembre
Assomption
Toussaint-T. C. -II -5rl-
Proclamation  de la R6publlque  28 Novembre
NoEl  25 D6cembre
- Chaque fois qurune  t61" t,r3a1e tombe ott u'sndrr:di, le lendemain  de ladite f€te
sera consid€r€ comme jour f6ri6.
- Sont d€clardes f6ri6es,  chom6r:s et pay.€es, Ie ll  Janvier, le 25 Mai, le 1er Mai,
Les lendemains  de ces f€tes se ront f€ri6s lr:rs;que celles ci tombent 6p
dimanche.
Cong6s
a) Cong6s  pay€s (art.  36 et 37, conventic'n col.ler:tive  gdn6rale)
Sauf dispositions  contractuelle  s ou r€g:lementaires plus favorables, l-e
travailleur  a droit au cong6  pa.yd d raison drun jour et demi par mois de
service  effectif.
Le droit de jouissance au cong,6 
"s1 
ss,quis ap:rEs une ann€e  de service effectif.
Un travailleur  a donc normalernent droit ii 1.8 jours ouvrables de congds payds
par an.
Des dispositions plus favorablers  sont pr6vu.r:s  pour les :
- jeunes travailleurs  ag€s de moitrs Ce lE ans : 2 jours ouvrables par mois de
service  effectif,
- mdres de famille : un jour de cong€ suppldmentaire par an et par enfant  d
charge  ag6 de moins de 14 ans et enregisl;r€ ii. IrEtat civil.
- travailleurs  ayant plus de l 0 ans dranciemetd  :
2 jours suppl6menlaires de cong6 par an aprds  10 ans de service
4 jours suppl€mentaires dr: cong6  tr)ar an aprds  15 ans de service
6 jours suppl6mentaires do cong€  par arr a.prds 20 ans de service
b) Cong6  de maternit6 (art. 20, <:onvention  collective g6n€rale)
Les employ€es  en 6tat de grosscsse  orLt le droit de suspendre leur travail
pendant L4 semaines  cons€cutives  dont B posttSrieures  d la d€livrance qui
doivent  obligatoirement  €tre ch6m€es.
c) Congds  pour dvdnements familiaux  (, art.  40 convention  collective g6n6rale)
I1s ne donnent  Lieu d aucune retenue  de salairt-'et ne sont pas ddductibles du
cong6 r6glementaire  dans la limite de 10 jours par an.
Leur dur€e  d6pend  de lr6v6nenrent  :
- mariage du travailleur
- mariage dtun de ses enfants,  dtun .frdre, drune soeur
- d€cds du conjoint ou d'un descenda;nt en ligne directe
- d€cds dtun ascendant, dtun frBre orr drune soeur
- accouchement  de la femme du travailleur
2 jours
I jour
4 jours
I jour
I jour5l-
4.5. Transport  et conditions de ddplacement  des salarids
-T. C. - II
Sont d 1a charge de 1'employeur, les frais de voyage du travailleur  de son conjoint et de
ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui,  ainsi que les frais de transport  de
Leurs bagages.
, du lieu  le recrutement  au lieu d'emploi  au moment  de I'embauche
.  du l-ieu dtemploi au lieu de recrulement, cas de rupture ou drexpiration
du contrat  de travail.
.  du Iieu dtemploi au lieu  de recrutement  et vice versa en cas de cong6
normal.
4. 6. A.zantages  en nature
Logement :
Lorsque le travailleur  est ddplac6 de son lieu de recrutement  par Ie fait de
ltemployeur, il a droit d un logement  ou ir une indemnit6 cc,mpensalrice.
Nourriture
Le Code du Travail prdvoit que si. 1e travailleur  ne peut par ses propres
moyens obtenir pour lui et sa famille  un ravitaillement r€gulier en denr6es
alimentaires  de premiBre n6cessit6,  ltemployeur  est tenu de le lui assurer.
4. '7, Forrnalion  professionnelle
Taxe dtapprentissage
L'article  18 de 1a convention  collective g€n6rale pr6ci.se que toute entreprise
quj. en a la possibilitd doit stefforcer de promouvoir  la formation  professionnelle  du
travail au sein de son organisatitrn. Les entreprises qui nrassurent. pas de formation
professionnelle  sont passibles de la taxe d'apprentissage 6gale it \,2% du montant  des
salaires  verses  en espdces et en nature.
4. 8. Droit syndical et representation  du personnel
Le droit syndical esi fonde sur Ies principes  de 1a libert€, pour les travallleurs,
drappartenir  ou non d un syndicat et de I'6ga1itd des droits des travailleurs  quelles
que soient leur appartenance  syndicale,  leurs opinions politiques, leurs croyances
religieuses  et leur origine sociale ou raciale.
Les d€16gu6s syndicaux r€n€fici.ent d'autorisations  drabsences pour activit6s
syndicales (limite fix6e d. 15 jours par an) et les d61€gu€s du personnel sont protdg6s
par certaines  clauses (arl.  6 de La convention  collective g6ndrale).
Le plus souvent les m€mes  personnes  sont d 1a fois d€l6gu6s syndicaux  et d616gu6s
du personnel et jouent 1e double r61e de repr6sentalion des salari.6s  auprds de
Itemployeur et auprBs  de la Direction du Travail.-T. C. -II -52-
li  e^iste au Tchad une organisation patronale,  I'Unitchad  et une organisation
syndicale,  1'Union nationale des travailleurs  tcha.diens (U. N. T. T. ).
4. 9. Formalit6s d accomplir  par ltempl.oyeur
4.9.1. Embauche
L'employeur doii demander:  A I'Office National de la Main drOeuvre  une
autorisation  avant dtembaucher.
Lremploi  des nationaux  est prioritaire,  €rt d comp€tence  €gale, un travailleur
tchadien doii €tre pr6f€r€ d un travail dtranger. Ce ntest que dans 1e cas or) il est
impossible  de trouver un travailleur tchadien  poss€dant Ia compdtence  souhaitde  que
Lremployeur  peut recruter  de la main dtoeuvre 6trang0re.
Tout contrat  de travail pass6 entre lremplc'yeur et un travailleur dtranger
doit €tre 6crit et soumis  au visa de ItCilfice National de Ia Main drOeuvre  qui peut le
refuser  pour opportunit€ dconomique, sociale ou politique,  ou pour non conformitd
A la 1€gislation du travail,
4.9.2.  Pr6avis
La dur€e  de pr€avis rdciprcrque  est fix6tl  d. :
- 8 jours pour 1es manoeuvres  et ouvriers r6mun€r€s i  lrheure,  a la
journ6e, d la semaine  et les domerstiques,  plantons  et gardiens.
- 1 mois pour 1es ouvriers t)t mano,euvrr:s r6mun6r€s au mois et les employ€s
de commerce et de bureau,  Ies c.refs Cr€:quipe,  contremaltres et agents  de
maitrise.
Pendant la pdriode du prdarris  Ie trervaillr:ur a droit d l jour drabsence pay€,
A. plein salaire par semaine,
4.9.3. Licenciement
Les modalit6s d'attribution et le calcul des indemnitds de licenciement  sont
fix6s par 1e D6cret n"108 du 18 Mai 1967.CHAPITRE III
DISPONIBILITES ET COUTS  DES FACTEURS
DE PRODUCTION ET D'INSTALLATION
Ce chapitre  regroupe les 616ments jug€s n6cessaires  d la connaissance  des
conditions g6ndrales drimplantation  et de fonctionnement  d'une entrepri.se indus-
trielle dans Ie pays, soit :
- la main droeuvre
- l'6nergie  (€nergie dlectrique,  eau, hydrocarbures)
- 1es lerrains  et bdtiments industriels
- les matdriaux  de construction
- 1es transports,  t6l€communications et cr6dit,
Les donndes sur les disponibilit€s et les cofits de facteurs drinstallation et drex-
ploitation ont €t6 obtenues sur place par enqu€te directe auprbs de services  admi-
nistratifs et drentreprises  locales.
Les co0ts et les tarifs indiqu6s oni 6t6 recueillis et sont pr6sent6s de fagon  iL
€tre utilisables par des investisseurs 6ventuels.  Suivant la nature des informations
obtenues, ils sont donn€es sous forme de fourchette, de rroyennes ou dtexernples  de
cas r6els. Ils gardent toutefois un caractdre  indicatif et g6n6ral et ne peuvent dis-
penser de la recherche de prdcisions suppl€mentaires  A. Ioccasion dt6tudes  sp6ci-
fiques.
Pour les frais rdels de personnel incombant aux entreprises, il  a sembld  in-
t6ressant de fournj.r des "normes  de calcultt 6tablies  d partir des diverses sources
dtinformations  disponibles. Mais ces normes sont d consid6rer  comme "indicativest'
en raison  des marges citincertitudeconstatdes  et des diff6rences  observ6es suivant
1es secteurs industriels, les types et les tailles dtentreprises  ainsi que leur loca-
lisation dans le pays.-T. C. -ili
1 - MAIN DIOEUVRE
1. 1. G€n€ralitds
- 54-
La population  active  ( enire l5 ei 60 ans)reprdsente 2.000.000 personnes  environ.
La plus grande partie de cette populatiorr active stemploie dans le secteur primaire
(agriculture  et 6levage), si bien que la popul:rtion  salari6e(gens  de maison exclus) ne
comprend  que 25.000 a 26.000 personnes.
Cette population  salari6e  se r€partit ent::e lradministration qui emploie environ
10. 000 personnes  (fonctionnaires ou contractuels), les entreprises  priv6es  et publiques
qui comptent dgalement  10.000 salarids environ e:t ltArm6e et la Gendarmerie
(7. 000 hommes environ).
Sur les 10.000 sal.arids des entreprises  priv€:es et publiques ?00 environ sont des
expatri€s europdens. Parmi les 9. 300 salari€s africains, B0% drentre eux environ ne
possddent pas de qualification  professionnellr:.
On peul donc estimer d environ  1.800 perlsonrres  Ia main d'oeuvre qualifi€e  africaine
employde au Tchad dans les entreprises  priv6es  ert publiques,
Ces chiffres montrent la raret6 rles salari6s  nationaux  qualifi€s. Le besoin  en
cadres moyens africains est ressent:i fortement  aussi bien dans le secteur priv6 que
dans le secte rr public,
Par consdquent,  stil est facile de trouver de Ia main dtoeuvre  locale non qualifide,
surtout dans les villes,  iI est souvent, n6cessaire de recourir A la main droeuvre
expatri.€e pour les emplois exigeant  ,ane spdcialisation.
1. 2. Classifications  des emploisr
Il existe une classification g6n€r'a1e des emploisi en 7 cat6gories  professionnelles
subdi.vis€es chacune en 3 6che1ons, fixant les sala.ires  minimaux  pour chaque cat€gorie.-)J- -T. C, -1II
1. 3. Zones de salaire
Il existe une zone de salaire unique
En pratique 1es salaires sont un peu plus €lev6s A N'Djam€na qu'ailleurs. On peut
esiimer que 1e pourceniage  de salaire effectivement pay€ en plus varie entre I0 et j,STo
dans les principaux  centres urbains autres  que NtDjamena.
1.4. Salaires officiels et r6e1s
1.4. I,  Salaire des nationaux
Le S. M. I. G. est fix6 A 30 F. cfa/heure  depui.s le 1. '1. 1920,
1.4.1. 1. Salaires horalres
Les salaires horaires minima  donn6s ci-dessous sont ceux pr€vus par 1es
conventions  collectives du b6.timent et des T. P, d'une part, des industries
drautre part.
Les salaires mensuels srobtiennent  en multipliant 1es salaires horaires par
1?3,33, nombre mensuel  dlheures de travail prdvu par 1es conventions
c olle ctives.
Salaires horaires des nationaux
en F. cfa par heure
(1) ler ir 2 6me 6chelon
(2) Sources : enquete salaires r€els d Fort-Lamy  , B6timent T. P.  19?0
enquete salaires r6e1s d. Fort-Lamy,  Industries  1970
enquBte  salaires rdels au Tchad  Bdtiment T. P.  1969
enqu6te salaires rdels au Tchad  Industries  alimentaires et agricoles
1 969
3at6gorie
trofessionnell
Cat€go-
rie
Salaire
horaire
mini-
mum
1er
6chelon
Fourche  tte
des salaires
horaires mi-
nimum
1er d 3 6me
6chelon
Point
moyen
de la
four -
chette
Salaire
horaire
moyen r€el-
lement
pratiqu6
A. NrDjamena
(2)
-ourcen-
.age effe c
ivement
ralr6 en
rlus par
:aPport au
)olnt
noyen
N,Ianoeuvre ordinai.re I 30 30 a 38 AA 40 rTlo
Ouvrier sp6cialis€ 3 56 56 a 70 63 B5 I91o
Ouvrier qualifi6 93 93 A 118(1) 105 120 I4To
Chef dr6quipe o
1?O
rto 178 i  193(1) 186 220 IBTo-T. C. -III -56-
Les secteurs d'act_ivit€ Ii6s d I'industrj.e  et au:x BAtiments T. P, offrent d peu prds
1es m€mes salaires.  Seuls les secteurs coErmercial et bancaire pratiquent  des
salaires  plus 6levds.
1.4. 1. 2. Salaires mensuels
Les salaires mensuels  minimum  donn6s dans.[e  tableau ci-dessous sont ceux
prdvus aussi bien par les conventions  coller:tives des b6timents-T.  P. et des
industries  que par celle du commel'ce. Les salairtls mensuels r6ellement  pratiqu€s
d N'Djamena correspondent  d ce que touche un employd  aprds quelques ann6es
d'anciennet€  dans une entreprise. I)tune faq:on gdndrale  les d€butants  sont embauch6s ii
des salaires  trds  voisins du minirrLum fix6 par 1es conventions  collectives.
Salaires mensue.ls  des nationaux
en F. cfa par mois
Cat€gori.e
profe ss ionnelle
Cat6-
gorie
Sa1a. ire
mer:Ls uel
minimum
l.er
€ chr:Ion
Fourchette
des salaires
menguels
minimum
1er d. 3 dme
€chelon
Point
moyen
de 1a
Fourchette
Salai"e 
(3)
mensuel
moyen
r€eile -
ment pra-
tiqu6 i
NrDjamern
Pourcen-
tage effec
tivement
pay6 etr
plus pa.r
rapport
au porll!
moJTen
Manoeuvre entretien 1 5,. 200 200
587
893 7.000 l99o
Dactylo confirm€
q
1 ti" r20 16. 120
26.5r9
20.453 30.000 4Wc
Aide-comptable
confirm6
5 ?tt. 453
(1)
20.453(2)
26. 51 I
t1 486 40, 000 TOTo
Comptable 6 30. 853 30,853
a
33.453
1) 153 60. 000 871'o
Contremaltre t) 30. 853 30.
33.
853
45'3
32. 153 52. 500 631b
Secr€taire confirm€ I 36. 053 36.
42.
0 5,3
986
ao 519 60.000 52o/o-  Dt - -T. C. -III
Salaires mensuels  des nationaux  (suite)
enF. cfa par mois
(1) 26me dchelon
(2) 2dme d 3 dme 6chelon
(3) Sources  : - 1es memes  que pour le tableau des salaires  horaires
- enquete salaires rdels A Fort-Lamy  Commerce 1970
-. enqu€te salaires r6els d. Fort-Lamy  Banques  19?0
- enquete directe
Le pourcentage  de selaire effectivement pay6 en plus du point moyen varie, ii
N'Djamena,  exception  faite des manoeuvres  dtentretien  de 50 e 100%.
Les autres commentaires  que lron peut apporter  au tableau ci-dessus  sonl
identiques d ceux fournis pour le tableau des salaires horaires.
Cat6gorie
profes  sionnelle
Cat€-
gorie
SaIa ire
mensuel
minimum
1er
€chelon
Fourchette
des salaire
mensuels
minimum
ler d 3 drre
6chelon
Point
moyen
de la
Fourchette
Salaire
mensuel
moyen
rdelle -
ment pra-
tiqu6 A
NrDjamera
Pourcen-
.age effec
:ivement
ray6 en
rlus par
rapport
rr1 pomL
TOyen
Chef dratelier 7 JO. 053 36.053
42.986
39. J1l' 75.000 90%
Cadre sup€rieur
(Ing6ni.eur chimiste)
100.000
150.000
-
D-T. C. -III -58-
Salaires directs des exPatrids
en F. cfa Par mois
I.4.2.  Salaires directs des expatri6s
Les salaires peuvent largement varier puisqurils  dependent de n€gociations directes
entre employeur et employ6. Le salaire me'nsuel nroyen fourni dans le tableau ci-dessous
est donn6 d titre indicatif.
"\-------  lialaire
c a t e gor ie\\------3rens  ue I
Professionnelle  --\\-\
Fourchette Moyenne
Te chnic ien -c ontremallre 200.000
e
250.000
225.000
Ingdnieur ou dipl6m6 <lrurre 6cole
sup€rieure de commerce
d€butant
250. 000
300. 000
275 000
Cadre moyen 200. 000
d
300. 000
250.000
Cadre sup6rieur 3 50.
450.
000
000
400. 000
Direcleur 400. 000
et
au-deId
Source :-enquete sur lers salaires au Tchad en 1969 : secteurs B4timents
et T. P. industries  alimentaires,  industries  agricoles'
-enquete direcl:e.
1. 5. Charges patronales, incidence  de' Ia Llgislation
1. 5. 1. Salari6s nationaux
- Charges  sociales et frai.s de f,ormation  professionnelle.
Les charges sociales concernent  les pres;tations  familiales et les accidents
du travail. Ell"es incombent  uniquernent a lremployr:ur et sont vers6es d la Caisse
Nationale de Pr6voyance  S ociale (C. N, P. S.).-59- -T. C. -III
Il nry a actuellement ni SFcurit€ Sociale ni Caisse  de retraite au Tchad.
a) Prestations  familiales
Les charges correspondantes  sont fix€es A 3% de la masse  rjes salaires en
espBces et en nature versds par Itentreprise.  Dans Le calcul. de cette masse
les salaires sont plafonn€s  e 100. 000 F. cfa par mois.
b) Accidents du travail
Les charges se calculent comme  1es pr€c6dentes  en appliquant un taux de 2,5%.
c) Taxe dtapprentissage  :
1, 2% des salaires  versds en espBce  et en nature  ( c. f. chap. 4 $  7)
- Prime dtanciennetd
EIIe esi calculde en pourcentage  sur 1e salaire minimum  de la cat6gorie de
classement du travailleur,  le montant total de ce salaire €tant d6termin6e en fonciion
de lrhoraire  normal de ltentreprise.
Le pourcentage  est fix€ d.  :
3fo aprds  3 ans dranciennet6  dans lrentreprise
5/o aprds  5 ans dtanciennet6  dans lrentreprise
1{o en plus par annde de pr6sence  de la 6dme A Ia 9dme  ann6e
10{o aprds  10 ans
20% aprds  20 ans
1% de plus par ann6e de pr€sence de 1a 21 6me d Ia 25 dme ann€e  incluse.
- Prime de d6cds
Si le travailleur d€cdd€ a plus de 2 ans d'anciennet6  dans ltentreprise, celle-ci est
tenue de verser aux ayant -droits une indemnit€ d'un montant  6quivalent d celui de
lrindemni.t6  de licenciement,
1. 5. 2. Salari6s expatri6s
- Cong6s  pay€s
Les travailleurs  expatri6s  ont droit en g€n6ral A 2 mois de cong6s pay€s par an
soit Ie 1/O dme du salaire pergu durant Ia p6riode donnant droit au cong6.
- Autres primes et gratifications
Elles d€pendent de Ia qualification  profesgionnelle  du salari€ et de n€gociati.ons
entre I'employeur et le salari6. Elles peuvent donc largement varier drun cas
A- lrautre.-T. C, -III -60-
a) Indemnit6  de d€paysement
Elle est €ga1e d :
- 4lI0 Ame du salaire  brut nrensuel pour les; expatri€s non africains.
- 2lIO dme du salaire  brut nrensuel pour lesr expatri€s africains.
b) Indemnit€  de logement
Le contrat de travail peut prdvoir une inderrrnit€  de logement,  mais ltemployeur
peut 6galement assurer  Ie logement  du sa.[a:ri6 et fournir les gros meubles.
c) Autres indemnit€s
I1 peut €tre pr€vu de mettre une voiture d la disposition  du salari€.
Drautre  part 1es frais dreau et d'dlectricit6  peuvent 6tre d la charge totale ou
partielle de lremployeur.
L'employeur  esl tenu de prerrdre en charge 1es frais de voyage et de transport
des bagages  du salari€ et der sa famj.Ile  en cl€but et en fin de contrat, ainsi qutarr
moment  de ses cong€s.
-Charges sociales
Elles sont Ies m€mes  que pour. 1es salari€s  nationaux (c.f. E 1.5. 1. )
1, 6. Coti pour Irentreprise,  "r,ormes indi.catives  de calcul"
1. 6.1. SaIari6s nationaux
Le coirt r6e1 moyen annuel des salari6s nationaux, incluant les cong6s pay6s, les
avantages en nature, Ies indemnit€sr et charges  divr:rses ainsi que le versement
forfaitaire  sur les traitements  et sa'laires, st€tatrlit  d environ r2oTo du salaire direct
annuel
Cott des travailk..urs  horaires nationaux
en F. cfa par an
Cat€gorie
orofe  s s ionnelle
Cattigoriet
Corlt
minimum
Coirt reel
moyen  (1)
Manoeuvre  ordinaire
Ouvrier sp6cialis€
Ouvrier qualifi€
Chef dr€quipe
1
3
t
o
?4. 000
139.000
230.000
444. OOO
99.000
2L2.000
300. 000
550.000
(1) N'Djamena-61 -
Cott des iravailleurs mensuels  nationaux
en F, cfa par an
-T. C. -III
(1) A NrDjamena
I. 6. 2. Salari6s expatri6s
?
Cat€gorie
profe  s s ionnelle
Cat6gorie
Cotrt
minimum
CoOt rdel
moven (i)
Manoeuvre  entretien
Dactylo confirm6
Aide -comptable
confirm€
Comptable
Contremalcre
Secrdtaire  confirme
Chef dratelier
1
5
5
b
n
7
74. 800
232.000
295
444
144
519
519
000
000
000
000
000
100. 000
432. OOO
576. 000
864.000
755.000
864. 000
1.080.000
en F. cfa par  an
Catd gorie profes s ionnelle Coirt r6e1 (1)
Technic ien contrernaftre 4. 000. 000 e 5.200.000
Ingdnieur ou diplom€ d'une
6cole de commerce d6butanls 5.000.000 d 5.900,000
Cadre moyen 4.000. 000 a 5. 900.000
Cadre sup€rieur 6.000. 000 e B. 500.000
Directeur 7. 500.000 i plus
(1) d NrDjamena-T. C. -ilt
2-ENERGIE
2, 1. Energie 6lectrique
*62-
2 1.1.. Infrastructure
La Soci6t6 Tchadienne d'Enrlrgie  Electri<1ue'  (S. T.E.E. ) assure Ia production
et la distribution de 1'€nergie dlectriclue i  N'Djamena  (en concession), 5Sarh, Ab€ch€
et Moundou (en r6gie).
- Capacit6s  install€es  projetdes, prcduction  moyenne, consommation
2,1.2. CoOt de lt€nergie €Ie,ctrique
Le coOt de t'6nergie 6lectrirlue vient de subir une augmentatj.on de lrordre de
30% au Il4l74  pour le centre de N'D,jamena. Une hausse du m€me ordre de grandeur est
pr6visible A court terme pour 1es autres centres.
Les charges  fixes et charges  proportionnell.es sont donn€es  dans le tableau
ci-aprds, A si.gnaler  qutil existe des taxes additionnelles pour usages non indusiriels  de
1a haute tension et des p€nalit€s pour coefficient  dr: puissance  j.nf€rieur  a 0,8.
Centre
Puissance
ins tall6e
en kW
Puissance
garantie
en kW
Puissance
de pointe
en 1973 en
ktv
Proouction
197:l
en 1.000
1(Wh
Ventes
1 973
en 1.000
Projets
NrDjamera t4 435 10.035 10.000 42. 5r 54 37. 558 La puissance  de
pointe augmentant
df environ  l2!o par an,
d€passera  en 1974
Ia puissance  garantie,
des coupures  de cou-
rant seront n6cessai-
,res. II existe un
projet de nouvelle
centrale mais son
financement  nra pas
6t6 trouv6.
Sarh 5. 100 3.600 2. 000 10. Lrbo 9.470 Un nouveau groupel
de 1.500 kW a 6t€
install€ fin 1972.  Pes
drautre projet  d
court terme.
Moundou 1. 4tO 900 850 'l  r:Ot 2. 883 pas de projets d
court terme
Ab6ch6 460 310 18? 1',84 592 Ac croissement
de la puissance
install6e  pr6vu pour'
le nouvel h6pital.-63- .T. C. -IU
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- Prix de revient moyen du kWh haute tension
Le prix de revient moyen T.T. C. du klilh h:rute tension (charges  fixes incluses)
a €t6 dvalud pour les entreprises de type suivant  :
en F. cfa par kWh
(1) aux heures  pleines
(2) pour ce tarif le coOt moyen du kWh d€:pend essentiellement  de la puissance
souscrite  en heures  de pointes.
2.2. Eau
2. 2. I.  Disponibilitd
La S. T.E.E.  assure la prc,duction  et 1a rlistribution de 1reau, en r€gie, A.
NrDjamena,  Sarh, Moundou  et Ab€ch.€ et dans drautres centres de moindre  importance.
A NrDjamena 1t€quipement  de pompage esl. insufiisant.  I1 est pr6vu dtexploiter
de nouveaux forages dans les ann€es,l venir et, vers 19?6 ou 197?, de prendre lreau
dans 1e Chari.
A Sarh la situation est trOs bonne  et d Mor.rndou, le siiuation,  actueilement
bonne, risque  de se ddgrader si le second forage <1ue lron a r6alis6 nrest pas 6quip6 i
temps.
-ntred
Type d'entreprise 
-----
dis iribution
I ATII
Nrl)jamena
Sarh
Moundou Ab€ch6
puissance souscrite B0 kW
Consommation  100. 000 kwh
8h/jour(l) 250jlan
puissance  moyenne utilis€e
50 kll/
tranche
unique 36, 4 33,9 35,3
puissance souscrite  200 kW
Consommation:
1. 000. 000 kWh /an,
3x8h /jour,  260jlan
tranche
ulrique
z'.t ,24 26,0 27 ,1
a postes
hor,aires  (2) 26,!t -27,8 23, 0-26,0
puissance  souscrite 2. 000kW
Consommatio:.  :
10. 000. 000 kWh/an,
3x8h/jour-  2SOjlan
tranche
uni<1ue 27 ,2 26,0
a postes
horaires  (2) 26,ii-27  , 8 23,0-26- 65- -T. C. -III
A Ab6ch6 la siiuation est bonne depuis la mise en service  drun nouveau  puits en.
mars 19?4. Lreau pourra €tre distribu6e  24h sar 24 en octobre ou novembre  apr€s forage
drun nouveaq puits.
Lreau distribude  par 1a S. T. E.E.  est plut6t A usage domestique  qurindustriel
et une industrie consommatrice  dreau devrait pr€voir son propre  approvisionnemenl.
2.2.2.  Cont
a) Coft proportionnel
11 exisie une tranche unique.
en F, cfa par m3
Centre de
distrib ution NrDjamena
Sarh-Moundou
Ab€ch6
Prix du m3 dreau
H. T. T. T. C. (1) H, T. T. T. C. (1
40 43,97 65 71. 45
b) Charges  fixes mensuelles
El1es concernent  1a location  du compteur drune part, lrentretien et le branchement
drautre part. Elles sont trCs faibles  et n6gli.geables dans le compte dtexploitation
drune entreprise,
en F, cfa
Charges  fixes mensuelles
T. T. C. (2)
Diamdtre  du
compteur en
D6bit en I;oulvalent
en m3 des
charges. f ixe
mensuelles
NrDjamena
Sarh
Moundou
Abdch€
20 3,5 163 266
30 10 5,5 257 478
40 20 o,c 304 494
(1) Taxes 6gales d 9,93%
(2) Taxes  fix6es d 1.6,79q0-T, C. -III
2, 3. Produits  p€troliers
-66-
2. 3. 1. Disponibilit6
Les produits p6troliers  sr>nt importds  du Nigdria et du Gabon.
La distribution dans le p:rys est assur€e par 1es soci€t€s suivantes :
- Continental  Oil Cornpany' of Chacl
- ESSO West Africa
- Mobil Oil A. E.
- Purfina
- Shell
- Texaco Africa L. T. D.
- Total A. O.
Des recherches de gisem.ents rlth.ydro<:arbures sont en cours (premier forage:
de reconnaissance  p6trolidre entrt:pris fin 19?:l).
2.3. 2. CoOt
Le prix des hydrocarburr,'s  est fi:<6 r'6glermentairement  et varie en fonction des
localit 6s .
- r)rix de vente maximunr au litrr:  ( T. T. C. ) au 115174
en F. cfa/Iitre
Fuel  : prix de vente  A la S. T. T.  46 ?BB F. cfa/tonne
\catite
Produii-t-r
NrDjamt:.na Sarh et
ly'Ioun,lou
Ab€ch6 Largeau
Super
carburant B0,00
E ssence 79 00 89, DO 93 50 9B, 50
P6trole or 00 77, tlo 81, 50 86,50
Gas -oil 77 .51) 87, ri0 92, OO 97,00-67- -T. C. -III
2.3.3. Structure  de prix
Structure  de prix des principaux hydrocarbures
en F. cfa/hectolitre
Essence Gas Oil Pd troLe
CAF Apapa (Nig6ria)
Transit Nig6ria
CAF N'Djamena
Taxe de stalionnement  au
Cameroun
Passage bac + frais de
commission drenqu€te
Passage ddpdt NrDjamena
+ taxes
Droits dtErrrr€e
Taxe Compldmentaire
Taxe Tr6sor
Frais g6n6raux
Frais financiers
B6n€fice
Coulage
Arnort isserlent ent re tien
Livraison ville
N{arge pompisle
Taxe statislique
(0, 2;vo sur CAF)
N{ajoration conjonclurelle
(caisse sucre)
Prix de vente
2.264,20
1. 975,80
4. 240, OO
158,  42
500,00
1.350,00
1, B5
534,70
i37,00
231,00
25,00
231,00
50,00
325, 00
8,7 5
100,00
?.939,60
00
QN
?
1e
2. 71,2, L0
1.979,50
4,69r,00
3,00
50,20
1.58,42
1.600,00
1, 60
320, 82
82,00
139,00
25, O0
231,00
50,00
325,00
9,38
100,00
1.78? J2
2.797,20
1. 975, 8
4. 773, O0
3
758,42
100,00
0, 10
534, 7 0
137,00
231,00
25, 00
231,00
50,00
325, O0
9, 54
100,00
6.725.76
00
00 48-T. C. -III -6'8-
3- MATERIAUX DE CONSTRUCTION
3. 1, Approvisionnement en ma.tiriaux  de construction
3. 1. 1. Ressources  naturelles
Le Tchad est particuli€r.e.ment  paurvrc) r:n mat€riaux  de construction  drorigine
locale.
. Les liants doivent €tre irnport€s
. Les bois de charpente  el menuiserie, doivent 6tre import6s  des pays voisins
. Les pierres et agr€gats ne se trouvent que dans certaines  r€gions  souvent  l.rBs
€loign€es  des centres importants  drutiU.sation.
. Les sables de rividres s;ont en g6n6ral de bonne qualit6 et se trouvent
facilement  dans la  zontl sud du pays.
Nota:Les  16strves de calcait:e propr,es i. la fabrication de ciment dans Ie
Mayo-Kebbi ont 6t€ inventori€es;  en 19'i'2 en vue de La r€alisation drune
cimenterie.
3. I.2.  Industrie  locale
On trouve  :
- des ateliers de fal-,ricati.on de ctrarpentes  et menuiserie  assez bien outill6s.
- une entreprise  de fabrication  de carrelages
- d.es briqueteries  fournissant  des produits  creux et pleins  de qualit6, Ces
briqueteries sont toutes installdes  i  .NrDjam€na.
- des briqueteries  artisanales  dans tous les centres importants.
3. 2. Forrnalit€s  d accornplir  tcou:: lre>ltraciion des rnat6riaux
Un Office d'Exploitation  des Carridres;  (O, F. C. A. ) a €t6 cr6€ en R6publique  du
Tchad le 31 d6cembre 1965.
Cet Office possdde pour le cornpte rle.ItEtat, le monopole  de ltextraction  des
mat6riaux  des carridres  domaniales  (graviers cle riviEre,  sable, terre,  lat€rite,
moellons.  , . ) sur lrensemble du Tr:rritoire Tchadj,en,
11 est plus sp6cialemenl charg,6 dtassu.rer  1re:xtraction, 1e concassage,  Ie tri  et
lracheminement  au lieu de stockage sur carreau  des maidriaux  de carriEre ainsi que Leur
vente aux organismes administratj.fs  et publics et au secteur priv6.
Dans le cas ori I'Office ne peut fa.ire f:rce i  la demande,  ou dans certains  cas
particuliers, des autorisations  dr€rxtraciion  cle rnat€riaux peuvent €tre consenties
pour les durdes  au plus €ga1es d une annde,,  1tC), F, C. A. esi seul habilitd d d€livrer ces
autorisations.
I1 est signal€ que tout acheiel.i de rnat€riaux d lrO. F. C.A. ou tout organisme
autorisd par ItO. F. C. A, A extrair,e des mat€riau.x  doit acquitter  pr6alablement aupr,irs
de la Direction  des Domaines  une redevance  m.inidre et une taxe drextraction  aupr6s rle
I'O. F. C. A. fix€es comme suit  :Gravier roul€
Gravier concass6
-69-
Redevance
minidre
200 !-. cfa/m3
100 
!l
-T. C. -III
Taxe drextraction
750 F. cfa /m3
900  ,
500  tl
750 
rl
100 
rl
100 
rr
300 
rl
Pi.erres et moell.Jns  de carridre  150 
rl
Cailloux  de surface
Argile et sable de rividre
Terre
Lat€rite
3. 3. Prix pratiquds
ll IJU
150 
rl
100  'r
100 
rl
- prix de gros des mat6riaux  de construction  A. N'Djamena en Avril  1974.
Produit Unii€ Prix en F. cfa
Ciment
T61e ondul6e galva. 63/100
alu.  60/ 100
Fers profil6s IPN 
,33
r20 _  _:i;3
Fers ir b6ton  {t  6
0B
ilto
p12
0t+
Acier adhdrence  am€lior6e
fr6
frB
p10
f,tz
b&
Profilds  Ol. "n""O""te 
CorniAres de 
l:
50
60
Contreplaqu€  Okoum6 ou similaire 5m/m
lat
1e m2
le m2
000 -52.000
1.008
ol  I
163. 000
161.000
155.450
130.300
118.800
),57. 200
116.355
154.750
150.400
146.040
1?5.400
170.450
166. 950
158.850
164. 500
118.200
154.410
154. 885
158.600
155.485
660
50.
3_T. C. -III -70-
4-TERRAINS  ET BATIMENTS  INDUSTITIELS
4. 1. Terrains
4. 1. 1. Zones industrielles
N'Djamena  et Sarh possAde'nt  cles zones pr6vues pour lrinstallation  drusines.
Dans le cas de N'Djamena,la zone r€serv€e  aux industries demande  a etre
am€nag6e. Crest un terrain  de 1B ha. de superficier  situ6 dr Farcha, d 7 km de NrDjamen;r.
Le proSet  dram€nagement ile cette zone erst en cours dr6laboration.  I1 pr6voit
une ligne de transport de courant 6k:ctrique  sous 1:i,000 V de iension, lrarrivde de ligrtes
t6l6phoniques  et ltadduction dreau ju:squtd  lrentrde  ile 1a zone indusirielle.
4. L.2. Prix des terrains
- Terrains pour lrinstallati.rrn d'induslriers
11 nty a pas de normes, on peut cep'enclant tabler sur :
. N'Djamena (Farcha)  200 F. cfaf mZ (non viabilis6)
. Autres prdfeclures  150 F, cfaf m2 
rr
. Ailleurs  50 F, cfa/mZ  "
- En zone r6sidentielle
A N'Djamena  la valeur donraniale  des terrains  situ€s dans le quariier
r€sidentiel est de 500 F. claf rn2. La valeur  v6nale  de ces m€mes  ierrains varie entre
2. 000 et 3. 000 F. clalm2.
4. 1, 3. R€gime  de concessions
Un industriel qui s'installe sur une zone rri.ndustrielleilsitu€e d. I'int€rieur du
p6rimdtre urbai.n doit acheter le terrain  rnais ne devlent propri€taire  que lorsque les
clauses  du cahj.er des charges sont remplies;. II clispose  normalement de 4 ans pour
r6aliser la mise en valeur du terrai.n occup(i.
A NlDjamena  la demande d,e perrnls de con.struire est A adresser  i  la Ddl€gation
G€n4rale, ailleurs  aux Pr6fectures.7l-
4. 2. Construction  de bdtiments, prix au m2
-T. C. -III
Les co0ts de construction fournis ci-dessous soni donn6s  d titre indicatif, 6tant bien
entendu qurils peuvent largement varier suivant les am6nagements intdrieurs  pr€vus
ei les entrepreneurs  consulids,
Co0t de 1a construction  en fonction du tvpe de construction
en F. cfa/m2
4. 3. I-oyers
- Ordres de grandeur ii NtDjamena.
. Locaux indusrriels et commerciaux  : 500 m2 pour 100.000 d 200.000 F. cfa/mois
. Bureaux : 100 m2 pour 80. 000 F. cfa/mois
. Vi1la comportant  l  grande  sal1e de s€jour et deux chambres climatis6es:
110. 000 F. cfa/mois
. Villa comportant  1 grande  salle de sejour et quatre  cirambres  climatisdes,
deux salles de bains : 160.000 F. cfa a 200.000 F. cfa/mois.
Ville
Type de cons iruc tio"-------------.. NrDjamena
ouve rl
Local A usage d'entrep6t
mur6 fagonnes
18.000
30.000
hall drindustrie
Local d usage d'atelier
bAtiment industrie
30.000
55.000
Local d usage  de bureaux 65.000
80.000
Local  d usage drhabitation
80.000
100.000
Immeuble a 6tage 1 00. 000-T. C. -III 1'
5-TRANSPORT
5. 1. Infrastructure existante, trafic murrchandises int6rieur et ext€rieur,
@
5.1.1, Transports  internationaux  cte surface
Un coup droeil sur une carte drAfrirque suff it pour voir que le Tchad est un des
plus (sinon Ie plus) d€favoris€ parmi les pa1's africains en ce qui concerne  lraccEs  i  la mer.
Par la voie €quatoriale,  NtDjamenet est ii iZ. 975 km de la mer, par la voie
camerounaise  A 2.060 km et par lesr voies nig6rianes  e 1.?65 km (Port Harcourt)  ou
2.100 km (Lagos).
Ab€ch€ est d 2.660 km de I'oc6an l:rdien  par la voie soudanaise.
Le Tchad poss€de 3 voies <lraccds  traditionnelles  i  lroc6an.
a) Via 1e Congo (Brazzaville) : Tchad - Bangui(RCA), route ; Bangui-Brazzavill-e
(Congo)  fleuve ; BrazzavlIle-Pointe I\loire (Congo)  rail,
b) Via le Cameroun  : Tchad - NrGaound,5r6  (Cameroun), route; NrGaound€r€-Douala
(Cameroun) rail.
c) Via le Nig€ria : Tchad-Mafduguri  (Nig€ria) route ; Mafduguri-Lagos  ou
Port-Harcourt  (Nig6ria) rail.
Une autre possibilit6,  qui est utili.s€e seulement  pendant 4 mois de
lrann€e et pour des exportations, conrsiste  en : Tchad-Garoua (Cameroun)  route  ;
Garoua-Port-Harcourt (Nig€ria ) fleu-,'e.
La voie actuellement Ia plus utilisde es: celle qui passe par le Cameroun. Elle est
plus chdre que les autres, mais plurs rapide (1 mois d 1 mois Ll2 de Douala d N'Djamena)
et pr€senie plus de s6curii6 quant arrx avari,3s et disparitions.  Cette voie pose aussi des
problOmes  : i1 y a des interruptions au courrs de la saison des pluies entre Ie 15 Juin et 1e
l5 D€cembre. De plus il existe une rupture de charge suppl€mentaire i  Garoua, point
de rencontre des transporteurs  Tchadiens  et. Cam.er:ounais;  ce qui augmente les co0ts et
la dur€e  des transports,
La voie par Ie Congo ntest actursllement  int€ressante  que pour 1e Sud du Tchad  dont
les exportations de coton sont achemin6es  vc-rs Bangui  et Pointe Noire. A ltimportatiorL ,
elle ntest pas fr€quemment utilisde ir cause de 1a longue duree des transports (environ
3 mois), des blocages  fr€quents qui se prodr:isent entre les mois de F6vier et Mai quarrd
le fleuve Oubangui est A l'dtiage et surtout des difficult€s que connait I'ATC  (Agence
Transcongolaise de Communication).
Actuellement iI nty a pas une coordination  suffi.sante des transports routiers  sur le,s
deux voies d€crites  ci-dessus, car il nty a pas assez de fret,  en montant de Bangui et i
Ia descente vers Garoua.
Des discussions ont lieu A ce surjet entre les transporteurs  et Ie Gouvernement
tchadien qui rdgle les prix des trans;ports routiers par d€cret.
La voie par le Nig6ria nrest pas frdquernment utilis€e d cause de la longue dur6e du
transit- les ports sont congestionn6r;  - et des pertes  6normes se produisant soit aux ports,
soit sur le chemin  de fer nig€rian , mais il r;emble que derniErement la voie de Port-
Harcourt se soit am€lior€e.- 73- -T, C. -III
5. 1. 2. R6seau routier
Le rdseau  routier du Tchad comporte environ  30.000 km de routes dont 2. 150 km
Ce roules nationales, 2. 850 km de roures principales et 25.000 km de routes ou pistes
se condaire  s.
A Itexception dtenviron  250 km de routes bitum€es, (N'Djamena-Guelendetrg  ;
i{tDjamena-Massaguet) les grands  axes sont encore en 1at6rite, ce qui cause des
arr€ts fr6quents des transports  pendant  la saison des pluies. Mais Les lignes de base,
c'est d. dire les routes N'Djamena-Ab6ch€  et N'Djamena - Sarh sont progressivement
am6lior€es  et les transports sont effectu€s principalement  par la Cooperative  des
Transport.eurs Tchadiens (C. T. T. ).
5. 1.3. Voies fluviales
Le transport fluvia1 est pratiqu€ sur le Chari,  qui est navigable de NrDjamena
A Sarh dtao0t A ddcembre.  Ce mode de transport se substitue  partiellement au transport
routier interdit  en saison  des pluies. Le Chari est aussi un moyen de liaison  important
entre NtDjamena  et Ie lac Tchad . Sur 1e Logone de petits transports sreffectuent
entre NtDjamena, Bongor  et Moundou.
5.1.4. R6seau adrien
Le r€seau  a6rien du Tchad consiste en 43 adrodromes et 8 pistes priv6es,
L'adroport international  de N'Djamena peut recevoir tous 1es avions  actuellement en
service.Moundou,  Sarh sont accessibles au DC 6  Pa1a, Bongor, Mongo, Faya,  aux
DC 4.  1B a€rodromes au DC 3 et 1? aux broussards.
Sur les lignes internarionales,  le Tchad est desservi par : Air Afrique,  U. T. A.
Carneroon Airlines,  Air  Zafre et Air  Soudan'
La compagnie nationale Air  Tchad a Ie monopole  des transports  adriens int€rieurs.
5. 2. Principaux  projets-transport
Transpo  rts int ernationa ux
Depuis plusieurs  annees, des projets de prolongation des chemins de fer du
Cameroun  jusqu'd Moundou,  du Nig€ria  jusqu'd N'Djamena et m€me du Soudan, de
Nyala (360 km de la frontidre  tchadienne) jusqu'i Ab6ch6, sont en discussion.
5. 3. Tarifs marchandises intdrieur  et  ext€rieur
5.3.1. Transports internationaux de surface
- coOt du fret maritime port frangais-Douala  :15.000 F' cfa/t ou m3 pour une
machine  industrielle.
- En transit les prix suivants sont pratiquds  (tout compris)
. Via le Congo : Pointe Noire au sud du Tchad(  Sarh -Moundou).
en moyenne environ  25.000 Fcfa/t
Pour NtDjamena  il faut ajouter encore  10. 000 F. cfa/t
avec des variations suivanl les marchandises.-T. C. .III -7,1-
. Via le Cameroun  : Douala-Garoua-NrDjamena  :
T0les ei fer de plus de i/ m  41.350  F, cfa/tonne
Fer de moins de ? rn  33. 650 
rl
Divers  38.000 
rl
Contreplaqu6s  39.160 
rl
Ciment  27. O0O 
rl
A ces prix il faut encore' ajouter pour le transii  A NrDjamena  de :
1,400 F. cfa/t e 14.000 F. cfa/t suiv'ant 1es produits.
par exemple :  produitr; vivriers  i. 400 F. cfa/l
ciment  2. 500 
rr
fers  d. b6ton  11. 000 
rl
textiles et vetements  14, 000 
r!
. Via le Nigdria : de N'Djamena  A Port-Harcourt  d Apapa
cinrent  22.l5O F. ctaf L  22.95o  F. cfai t
t61e's et fer  26. 550  "  27.550 
rr
contrep.laqu€s  30.420  "  31.380  'r
hydrocarbures  19. ?60 F. cfa/m3
5. 3. 2, Transports  routiers
Ci-dessous sont donn6s  les tarifs pratiqu€sr sur les routes intdrieures et
appliqu6s  par: 1a Compagnie Tchadienne  de Transl>ort (C. T. T. ).
Ces tarifs ont 6t6 fix€s par un d€cret dat.ant du 16 mars 1972. Une r€dvaluatiort
de ces tarifs a 6t6 demand6e  par 1a (1. T, T.,  la hausse pr€visible d trds court terme
irait de 15% (coton)A,25%  (produits divers).
Prix de transport routier (FI, T, ) au ddpart de N'Djamena (d€cret de 161317il.
en F. cfa/t
(en F. cfaltlkrn)
--=\---\  ProCuit
o"r,in",ion\-=... 
-
tllimerLt Ferraille Divers
Sarh (560 km) 6.500
(11,6)
7.000
(r2,5)
?.000
(12,5)
Nloundou  (480 km) 6.500
(13,6)
7. 000
(14.7)
7. 000
(r4,7\
Bongor (240 km) 3.250
(1tt 5)
3. 800
(15, B)
3. 800
(15, B)
Ab€che  (760 km) i3.000
(1?)
15.000
(r9,7)
12.000
(15, 7)
Larqeau (950 km) 29. 000
(30,6)
30.000
(311  6)
30. 000
(31,6)5. 3. 3. Transports  adriens
-  iJ-
Tari.f du fret adrien
-T. C. -ill
A€roports
NrDjamena  = a6roport  de
4!pq.i F.cfafkg
NrDjamena  = a6roport
drarriv6e  l\{onnaie locale
moins de 45k$ plus de 45kg moins de 45kg plus de 45kg
AF'RIQUE
YaoundE
Bangui
Douala
Khartoum
Tripoli
140
q(
1Rtr
340
105
75
115
255
410
i 40  Fcfa
95 
rr
1)J
0,460 sul,
O, B2O LBD
105  Fcfa
JI
IJ
ll 1tc
0, 3,15 sLrL
0,615 LRD
EUROPE
Ams:erdam
Bruxelle  s
Frarrcf ort
Londres
Luxembourg
Paris
Rome
545
5.15
ll
tt
500
410
410
400
375
1I, 29 HFL
156,00 FB
1 1, 20 DNT
1,350 t
156, 00 FL
17,40 FF
1. 7 50 LIR
B, 47 HFL
117,00 FB
8,,10 Dl,1
1, 010 €
117,00 IrL
13,50  FF
1.315 LrR
USA
Nerv -York 1. 380 1.050 6,64  $ 5,04  $
TCHAD
Sarh
Nloundou
Ab€chd
,q
130
55
55-T. C, .III -  /t) -
5.4. Exemples de structure de co0ts dr: transport
- Voyageurs  par avion classe touriste
Prix de Italler r:t :retour
De NrDjamena Prix en F. cfa
AFRIQUE
Bangui
Douala
Khartoum
Tripoli
60. 500
79.000
85.700
i57.100
EUROPE
Amsterdam
Brurelles
Fraircfort
Londres
Luxembourg
Paris
Rome
207
205
205
207
207
201
185
?00
?00
700
700
700
700
400
USA
New-York 283.600  (basse
saison)
309. 700 (haute
saison)
TCHAD
Sarh Q1 600
- CoOt du transport de 10 t de <:irnent et 10 t dr: fers A b€ton sur les parcours
suivants.
NrDjamc'na-fiarh Douala-NtDjarnena
10 t de ciment 65. 0Cr0 F. r:fa GIT) 295. 000 F. cfa
10 t de fers d b€ton
en barre de 6 m
70. 000 F. cfa (HT) 446.500 F. cfa_ 77 _  _T. C. _rri
- Co0t de transport drune machine  dt€quipement  importee  dteurope.
Groupe 6lectrogbne
Poids net 600 kg
Poids brut 790 kg
Volume ernball€ 2, 13 m3
Trajet : France-Douala voie maritime
Douala-NrDjamena  voie a6rienne
Date de I'envoi - Octobre 19?3
Valeur FOB Francej
Fret maritime
Fret a6rien
Assurance 
I
Valeur CAF
N'DJa*e""
Droits et taxes (1) 
1
DD]
DEI
TC] ric 
I TCA 
I TSI
Total droits et tsxes
BB0. 000 F. cfa
?0. 600 F. cfa
71. 947 F, cfa
17. 600 F. cfa
1. 040. 141 F. cfa
96. 830 F. cfa
96. 830 F. cfa
96. 830 F. cfa
106. 513 F. cfa
1. 936 F. cfa
398. 939 F. cfa
0i0 de Ia valeur
F. O. B.
roo%
8To
8,2%
2%
rtg,2%
45,3%
Valeur d6douan6e 1. 439. 080 F. cfa r63,5%
(1) portent sur la valeur CAF Douala soit 96B,390 F. cfa
5. 5. CoOt des v6hicules
Prix H. T
Berline peugeot 204  850. 000 F. cfa
Berline peugeot 504  1. 160.000 F. cfa
Camion  merc€des
de 5t de charge utile  4.000. 000 F. cfa
(environ)
Prix T. T. C.
1.320.000 F. cfa
1. BB0. 000 F. cfa
5. 440. 000 F, cfa.T. C. .III
6-TELECOMMUNICATIONS
6.1. T€l€phone
-7ll-
6. 1. 1. CoOt de I'insiallat.ion du t6l6ptrone e N'Diamena
- centre de 1a ville  (cercle  de 2.,rm de rayon) : 11' 9?0 F' cfa
- ext6rieur du cercle : 1t.9?0 F.cftr +' Elo F.cfa suppl6mentaire  par mrltre
en dehors du cercle + 25lo fr:ais g6ntiraux.
6. 1. 2. Co0t de lrabonnetrrent au t6l6phone ir NrDjamena
- centre de 1a ville  : 18.060 F. cfa/an.
- ext€rieur du cercle : 18.060 F, cfa/an + 1.050 F. cfa par hectomdtre  en
dehors  du cercle  Par atl,
6. l. 3. Prix des commutrications t6).6phoniques  (pour 3 minutes)
A N'Djamena  35 F. cfa
NrDjamena : ilJ,l"o.,  i33 il::il
-  Ab6ch6  490 F. cfa
-  -Bli[''.'"  i'zzzi.:i;
Rome  2' 6?0 F' cfa
Nerv-York  4' 180 F' cfa
6. 1.4. D61ai d'obtention du t6l6p'hone : I  N'Djamena,  selon les num6ros
disponibles,  Itattente peut €tre dr: un ou cleux ans; .
6.2. T6iex
6.2.1. Co0t de I'installaLliorr : 1l ' 970 F. cfa
6.2.2. Prix des communications
NtDjamena-Paris  : 1.365 F. cfa pour 3 minutes + 455 F. cfa par minute
suppl 6menta:Lre
N'Djamena-Bonn  ):1. 510 F, cfa p<>ur 3 minutes
-Bruxelles  )
-Rome  ) + 835 F. cfa ptrr minute suppldmentaire
NrDjarlena-New-York 3' 345 F":fa p':ut: 3 minutes
+ 1. 115 F'. ,:fa par rninui.e suppl6mentaire.-79-
7-SYSTEN{E  BANCAIRE,  CREDITS AUX ENTREPRISES
7. 1. Structure du sysidme bancaire
-T. C. -III
Le systdme  bancaire au Tchad  se compose de :
7.1.1.  La banque centrale  des Etats de I'Afrique Centrale  (8.E. A. C. )
Comrrrune  d 5 pays. Elle possdde un compte au Trdsor  Frangais et le
monopole de Lr€mission  de monnaie.
7.1.2. La Banque de D6veloppement  du Tchad (B. D. T. ), dont 1e capital  de
520 millions  de F. cfa appartieni  A Ia B.E. A. C. (8,33%), ri la C. C. C'E.  (33,337o)
et au gouvernement  tchadien (58,34%).
Ses acti.vit6s consistent d financer, par des cr€dits A court terme, Ia
campagne de rdcoLte du coton et d accorder  des pr€ts d court, moyen ou long terme  d
Itagri.cullure,  e I'art.isanat, aux petites industries  et au commerce.
Un effori est actuellement fait pour aider de petits indusiriels  mals Ia B. D. T.
manque de ressources propres et doit faire appel d I'ext6rieur,  ou utiliser une dotation  de
Ia K. F. W. (Kreditanstalt  for Wiederaufbau).
7. 1.3. Cinq banques commerciales  qui accordent des cr6dits d court terme
(campagne de r€colte du coton en particulier) et moJ/en terme mais ne financent pas
d' investissements de ddveloppement.
Ce sont  ;
a) La Banque Tchadienne  de Cr6dit et de Ddp6ts  (8. T. C. D. ) qui resulte de ltunion
de 1a B. D. T. et du Cr€dit Llronnais  et possdde 2 agences (NrDjamena-Moundou)
b) La Banque Internationale  pour lrAfrique Occidentale (B. I. A. O. )qui possdde  2
agences(N'Djamena  et Sarh).
c) La Ranque  Nalionale de Paris (8. N. P. ) qui possdde  1 agence A NrDjamena'
d) ts. E. C. I.  Ranque  pour lrEssor lndustriel et Comrrrercial
e) Banque 1"6s66-Libyenne, de crdation  r6cente, pour 1e financement du
commerce  ext6rieur et du d6veloppement.-T. C. -IIi
7. 2. Poliiique  de cr6dit
-80-
7.2.I.  R€partition  des cr€cl:its A lt€conornie en cours suivant Ieur dur€e.
(1) Pour Ies cr€dits d court terme des arrgmenteLtions  ont €t6 constat6es  fin 1972
par rappori A fin 1971 pour les industries textiles,  1es exportations  de coton ,
et 1es i:Atiments T. P.
(2) On assiste en L972 iL une diminut,ion  cles cr6rlits d moyen ter'ne significative du
ralentissement  des r6alisatiotrs  de projets de d€veloppement,
(3) Les crddits d long terme ont en 1972 poursuivi  leur r6gression  en lraccentuant.
7,2.2, Rdpartition  des utilisations rle cr€:di.ts  bancaires d court terme recens6s.
Millions Fr CFA
Systdme bancaire
tllourt
1'erme
Moyen
T'erme
Long
Terme Total
Ddcembre 1965
D6cembre 1966
D€cembre 1967
D€cembre 1968
D€cembre 1969
D€cembre 1970
D€cembre 197L
D€cembre 1972
41. 21"9
ii,008
6,760
?.780
9.348
8. 147
6.608
6.854(1)
779
704
818
856
640
883
1. 280
|. 234(2)
575
862
1.338
1.410
L. 4L7
L.236
1. 193
1.013(3)
5.573
6.574
8.916
10.046
11. 405
10.266
9.081
9.101
fuionau
sation  des cr€dits  -----
31 1 1,21 6s 3r,t L2l 7 O 31112171 3rl12l72
SECTEUR PRIMAIRE 3,5 7 t2, o 10. 2
SECTEUR SECONDAIRE
(dont industries textiles)
27 9,5 11.8 16, 4
TRANSPORTS  ET SERVICEf 5 6,5 5,9 4,r
COMMERCE  (dont exporta-
teurs de coton)
64. 5 ta ?0,3 69,3
TOTAL 100 :t00 100 100-81 - -T. C. -III
7.2.3. R6partition  des utilisations de cr6dits bancaires A rnoyen et long terme
recens6s' 
en To
?. 3. Moda1i.i6 et co0t du cr6dit
Le coot du cr€dit praiiqu€  par 1es banques ddpend  du taux d'escompte de la B. E. A. C.
En ce rnorrrent  le r6escornpte  d'effets A court terme se fait au taux de 5,5% pour les
effets comrnerciaux acceptds  et les effets de mobilisaiion de ddcouvert.
Lrescompte A moyen terme pour les investissements produciifs se pratique au
taux de 4%  .
CoOt du cr6dit
Dur€e du cr6dil Type de cr€dit Taux moyen praiiqu6
Court terme
r6escomptable B A 9,5%
non rdescomptable 10,5 b. 72yo
Moyen terme
r€escomptable 7 d 8,5%
non r€escomptable I A 10,5%
Long terme 6dBTo
---.-\  Situarion  au
!,l!Ti,f i'" aes\-- 30l12l6s 3rl12l7o e1 /1r  l'7  1 3\ 11,217 2
SECTEUR PRIMA]RE 44 3,5 5. 5
SECTEUR SECONDAIRE 27 30,5 33. B 28,4
CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS 63. 5 59 51, I 34. 5
EQUIPEMENTS  PUBLICS 10. B 11.6
TOTAL 100 100 100 100-T, C, -Ili -8i! -
B-ASSURANCES
Sept agences opdrent au Tcha,lparmi.Lesquelles  :
Les Assurances  Gdn€rales  de Frirllce (A. G. F- )
Le Groupement  Frangais des Assurances (G. F. A. )
La Paternelle
La SOGERCO  (Union des ,A.ssur:ances  rle Paris, U. A. P. )
Ainsi que :
La  Prdservatrice
La SORAITAF
Les Assureurs  Conseils'llchadierLs._83_ T. C. -IIi
9 - DIVERS
9. 1. HOtels, repas
- HOtel : chambre climatis6e,  1 personne
. H6teI "La Tchatllenne"  5. 600 F. cfa par nuit T. T. C
. H6te1 du Chari  4. 300 F. cfa  rr  rl
. Grand H6tel  3. 500 F. cfa  rr  rr
- Repas  :
. H6tel "La Tchadienne  1.400 F. cfa (sans boisson)
9. 2. Location de voiture
. Renault R4 : 2. B00 F. cfaljour pour moins de 50 km/;our, plus 30 F. cfa par
km suppl€mentaire
. Peugeot  50,1 : 5.500 F. cfa/jour pour moins de 50 km/iour,  plus 40 F. cfa par
km suppl6menta  j"re.
9.3. Dornes;icitd
Cuisinier : 10.000 a 12.000 F. cfa par mois
9. 4.  Co0t de la vie  des expatri€s
- Estimation  des d6penses mensuelles pour un m€nage sans enfant :en..'iron
150.000 F. cfa (logemenr non compris).
- L'inriice  des prix de d6taii i- la consommation  familiale  de type europ6en a €r,olu€
de la faEon suivante au cours des dernidres  ann€es  :
Novembre 1969 :  100
.Ianvier  19?1 :  107,2
,Ianvier  7972 :  115, i
,Ianvier  1973 :  114, 5
Janvier  I9i4:  1.22,8
,Iuin  1974:133,2